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College Calendar 
1928. 
Sept. 10th Monday-High School Opens-Boarders Register. 
11 th Tuesday-Day Scholars Register-Classes Begin. 
18th Tuesday-Meeting of Holy Angels' Sodality; 
Election of Officers. 
24th 1Ionday-Opening of College Course. , 
27th Thursday-Dramatic Club Opens. 
Oct. 1st 1Jonday-Meeting of the Sodality of B. V. M.; 
Election of Officers. 
2nd Tuesday-St. Basil's Literary Society holds first 
meeting; Election of Officers. 
4th Thursday-St. Michael's Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
9th Tuesday-St. Dionysius' Society holds first meet-
ing; Election of Officers. 
10th \Vednesday-Solemn :Mass of the Holy Ghost. 
Nov. 1st Thursday-All Saints' Day. 
2nd Friday-All Souls Day. 
12th Monday-Canadian Thanksgiving-Holiday. 
12th Monday-Novena Preparatory to the Feast of the 
Presentation of the B. V. M. begins. 
21st Wednesday-Feast of the Presentation of the B. 
V. 11.; Religious Feast of the Basilians. 
29th Thursday-American Thanksgiving-Holiday. 
30th Friday-Novena in Honor of the Immaculate 
Conception begins. 
Dec. 8th Saturday-Feast of the Immaculate Conception. 
Reception into the Sodality of the B. V. M. 
11 th Tuesday-Announcement of the Subjects of the 
Oratorical Contest. -
19th \Vednesday-Christmas Vacation for College Stu-
dents begins at 1.00 p. m. 
20th Thursday-Christmas Vacation for High School 
Students begin~ at 3.30 p. m. 
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1929. 
Jan. 3rd Thttrsdayi-Lectures m College Department 
resume .. 
7th Monday-Christmas Vacation for High School 
Students ends at 8.00 p. m. 
8th Tuesday-Classes for High School students 
resume. 
14th Monday-College Course Midyear Examinations 
begin. 
25th Friday-High School Examinations begin. 
3Qth V../ ednesdny-Lectures in College Department 
resume. 
31st Thursday-High School classes resume. 
Feb. 2nd Saturday-Feast of the Purification; Election of 
Officers of the Sodality of the B. V. M. for the 
second term. 
3rd Sunday-Feast of St. Blasius. 
13th Ash \Vednesday. 
22nd Friday-\Vashington's Birthday-Half-holiday. 
Mar 7th Thursday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
17th Sunday-St. Patrick's Day. 
19th Tuesday-St. Joseph's Day. 
26th Tuesday-Easter Holidays begin at 3.30 p. m. 
Apr. 2nd Tue::-day-Easter Holidays end at 8.00 p. m. 
9th Tuesday-Oratorical Contest. 
30th Tuesday-Solemn Opening of Exercises of May. 
May 9th Ascension Thursday. 
13th Monday-College Course Second Term Examina-
tions begin. 
26th-30th-Annual Retreat. 
June 5th \Vednesday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
7th Friday-High School Examinations begin. 
12th \Vednesday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ontario 
The building, which up to 1875, had been large enough to 
supply the needs of the Catholics of 'vVestern Ontario for higher 
education, was erected at Sandwich by the Jesuit Fathers. 
Here in 1855, those world-famous educators of Catholic youth 
erected the original building of the regular college group, and 
opened classes in order to give a religious and classical 
training to the young men of the district and surrounding 
country. Before two full years had elapsed, however, these 
zealous instructors had been called away to other more 
pressing work. The college, during the next decade, passed 
successively through the hands of the Benedictines, of the 
Basilians, and of the late Theodule Girardot, who afterwards 
filled the position of the Inspector of Public Schools in the 
County of Essex. In 1870, the late Dr. \Valsh, then Bishop of 
London, seeing the need of establishing the College on a more 
permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to take 
charge once more of Assumption College. The prospects of 
success, he felt, were now brighter; the Catholics of the 
neighborhood were prosperous; and, this together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State 
of r.lichigan, just across the border, promised a large field 
of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Archibishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, l 870. That the choice of Superior was 
a wise one is evidenced by the splendid success with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
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of his own energy and resistless perse,·erance into the hearts of 
the small staff of professors that shared his labors; and thus the 
College grew and prospered. Owing to the ever increasing 
attendance of students from both Ontario and the adjacent 
States, it was found necessary in 1875 to add to the College 
buildings, and still again in 1883. Since then several additions 
have been erected. The year 1908 witnessed the completion 
of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated with 
impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Rev. M. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 1915, 
were opened that fall. The continued growth of the College, 
both in boarders and day scholars, made further building im-
perative. Accordingly in March, 1927, work was begun on a 
new class-room building, the corner stone of ,,vhich was laid 
by Msgr. O'Connor, P. A., Vicar General of London, on April 
24th. The new building, lighted and ventilated throughout 
in accordance with the most modern standards, will provide 
class-room space for 800 students as well as study-halls for 
boarders and day scholars. 
Realizing the increasing importance of securing for 
Catholic Education standing before the state, the authorities 
of the College in 1920 affiliated it to Western University, 
London, Ont. Students may now secure from Assumption 
a University degree while at the same time enjoying all the 
safeguards and other advantages of Catholic education. The 
College offers a pre-medical and a pre-law course of two years 
which meets the requirements of Cni,·ersities, both in Ontario 
and Michigan. The impetus for good given the College by its 
first President after the Basilians had assumed permanent 
charge still continues to keep it abreast of the times, and true 
to its principles of training youth in "Virtue and Discipline 
and Knowledge." 
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Officers 
1927-1928. 
President-
RE\'EREND D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
First Councillor-
REVEREND T. V. MOYLAK, C.S.B. 
Sernnd Councillor-
REVER END l\I. J. PICKETT, C.S.B. 
Tre~surer-
REVEREKD J. S. NICHOLSON, C.S.B., 1\1.A. 
Registrar-
REVEREND L. J. BONDY, C.S.B., Ph.D. 
Director of Discipline-
REVEREND v\'. P. :t,.IcGEE, C.S.B., B.A. 
FACULTY 
Professors of Philosophy-
REV. E. J. TIGHE, C.S.B., B.A. 
REV. V. GUINAN, C.S.B., B.A 
REV. P. BART, C.S.B., M.A. 
REV. D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
Professors and Greek-
RE \'. T. V. MOXLAN, C.S.B. 
REV. E. T. BURNS, C.S.B. 
REV. T. VAHEY, C.S.B., ).I.A. 
REV. B. O'DONNELL. C.S.B., B.A. 
Prnf essors of English-
RE V. J. V. BURKE, C.S.B., B.A. 
REV. P. J. 110\VARD, C.S.B., i\lA. 
REV. B. O'DONNELL. C.S.B., B.A. 
JdR. \\'. COSTELLO, B.A. 
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Prufessors of Hi::.tory-
REV. J. S. NlCHOLSO)J, C.S.B., l\L\. 
REV. J. H. O'LO.\NE. C.S.B .. B.A. 
REv. B. N. FORNER, C.S.B., B.A. 
REV. T. VAHEY. C.S.B., :.\l.A. 
Professors of Mathematics-
RE\. V. GUII\AN. c.s.n .. B.A 
RE\. J. H. O'LO.\KE. C.S.13., 13.r\. 
REv. \\'. DORE. C.S.B., 11.A. 
l\IR. T. l\IcGOUEY, C.S.B., B.:\. 
:.\lR. J. KOHOCT. B.A. 
Professor.,; of Science-
REV. T .• \. :.\lacDOK.\LD. C.S.13 .. lL\. 
REV.\\'. P. l\IcGEE. C.~.B., 1L\. 
l\lc<lern Languages-
REY. L. J. BO!\DY, c.s.n., Ph.D. 
REV. P. BART, C.S.B., ~l.,\. 
l\IR. C. \\. ATSO)J, TL\. 
Professors of Scripturl.! and Christian Doctrine-
RE\. 11. J. PICKE'l"l', c.s.n. 
RE\'. J. C. SPR\TT. C.S.B. 
REV. J. H. O'LOA~E. C.S.B., B .. \. 
REV. \V. P. McGEE. C.S.B .. B .. \. 
Professors in Commercial Department-
RE\. l\I. J. PICKETT. C.S.B. 
RE\·. J. C. SPR:\TT, C.S.B. 
Professor,-, in Preparatory School-
:-.lR S. :\I URPI-J Y, C.S.B .. B.A. 
:.\I R. J. E~l l3SER. C.S.H. 
:.\lR. F. IH~R\"S, C.S.lL. B .. \. 
:.IR. 1. ~ICRPHY. H.J\. 
P1 tf ects of Stu<ly-
:.\I R. L. lllGGI~S. C.S.B. 
1'1 R. .\. ~CIIN EIIJER. 
Prc:fects of Recreation-
:.\1 R. \\. Sl-lEEll.\X, c.s.n. 
:.\JR. J. CORRIG.\:\, C.S.B. 
:.\1 R J. 0~ FR.\'l'O. C.S. H. 
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D 
R 
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Prufessor:,; of 11 usic-
PROF. F. NAPOLITAJ\O. 
PROF. R. LA VIGNE. 
Director of College Orchestra-
REV. T. VAHEY, C.S.B., ~I.A. 
Prof'esso.- of Plain Chant-
RE \". L. J. BONDY. C.S.8 .. Ph.D. 
Chaplain and ).faster of Ceremonies-
RE\'. \·. GUINAN, C.S.B., B.A. 
Librarian-
RE\'. T. J\. 11acD0NALD, C.S.B., B.A. 
Di:·ector of .\thletics-
REV. ]. H. O'LOANE. C.S.B.. B.A. 
RE\·. T. A. MacDONALD, C.S.B., B.A. 
Attending Physicians-
\ V. J. BEASLEY. M.D. 
L. J. McCABE, M.D. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man - the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPARATORY SCHOOL 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance in the High School or the Commer-
cial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Senior Fourth Class standing in the Canadian 
system, or have reached Eighth Grade in the school system of 
the United States. \.Vhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselYes 
for business. 
THE CO?\L\lERClAL COURSE 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
make the student familiar with the theory and practice of 
business transactions to giYe him a clear insight into com-
16 
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mercial relations, and to form his judgment. The subjects 
taught in the Commercial Department are the same as are 
found in the curricula of the best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diplomas are awarded to 
students who pass with honor the examiniations set at the end 
of the course. 
THE HIGH SCHOOL COURSE 
The High School Course embraces four years work. 
The subjects taught are: Christian Doctrine, Latin, Greek, 
French, German, English, Spanish History, Mathematics and 
Science. The course is designed to qualify the student for 
admission to the College Course and for matriculation into 
any Canadian or American University. 
THE COLLEGE COURSE 
For admission to the College Course students must have 
completed the College High School Course or have passed 
Junior Matriculation if they come from Canadian High Schools 
or Collegiate Institutes, or have graduated from a High School 
having a four year course if they come from an America,n 
school. 
This course covers a period of four years. On graduating 
students receive the Bachelor of Arts degree from Western 
University, to which Assumption College is affiliated. A 
student, not seeking the B. A. degree, may complete the Pre-
medical or Pre-law course in two years. 
RELIGIOUS INSTRUCTION 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but leaves the individual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
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as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is lead through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture. during which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of 
Catholicity, that gives tone to his whole after life. and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the study of Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas. which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope Leo XIII.. in his 
Encyclical Letter "JEterni Patris:' of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The course embraces 
Logic, Mental Philosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are 
required to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportunities 
of improving themselves in English Literature and Elocution. 
They are provided with rooms and have the advantage of a 
special rule. The grade is that of the second, third and fourth 
years in the Arts' Course. 
CLASSICS 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
18 
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becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the views latterly 
advanced as to their utility, we still believe that no discipline 
is more use£ ul where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee sufficient 
that we do right in giving much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH 
\\"hile the value of Classics as an educator is recognized 
in the Hig·h School and College Courses, the importance of 
English is not overlooked. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man." If we except a man's Creator, the poet speaks true. 
History furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in general, 
and every Catholic college graduate should have a thorough 
knowledge of the history of the grand old Church to which 
he belongs. Such knowledge the course in history, profane 
and ecclesiastical, aims to give. 
19 
~10DERK LANGUAGES 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country which represents many nationalities. It is valuable 
to the business man, invaluable to the scholar, and necessary 
to the priest. The scholar can not ignore the literatures of 
languages, closely related to his own; and the priest, who, by 
the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of 
doctrine and the consolations of Holy Church, is frequently 
made to realize his limitations, if English is his only tongue. 
Realizing this fact and knowing that many of our students 
come from localities in which the knowledge of French, German 
and Spanish is necessary, or useful, the study of these languages 
is made part of the course in the High School and College 
Departments. The study of French, German and Spanish is 
begun in the first year of the High School Course. Every 
student must take one or other language through the High 
School and the College Courses. These languages, of course, 
are taught without extra charges and the facilities afforded to 
students to master them are unsurpassed. 
MATHEMATICS 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the judgment, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that can not be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very 
complete. 
NATt;RAL SCIE:\1'CE. 
Present day needs demand that every secondary school 
give a good training in Natural Science-Physics, Chemistry 
and Biology. The College claims to give suc-h training. Its 
laboratories are amply furnished and each student performs 
20 
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experiments under the super\'ision of the instructor. In the 
High School, the work in Physics and Chemistry prepares the 
student for matriculation. To College Students a two-years 
pre-medical course is ofiercd when the number of applicants 
is sufficiently large. This course is that demanded by the 
pre-medical examinations. It includes the principles of Bo-
tany, Zoology, General and Organic Chemistry, and qualita-
tive analysis, with the experimental work required. 
MUSIC 
Indi\'i<lual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin and other stringed instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced, are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES 
Various societies and assocaitions have been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary activity. 
The Sodalities ha,·e a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy l\1ass. The literary societies 
hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A well-equipped reading room is opened to the students every 
evening and on the afternoons of holidays. 
21 
II. 
Discipline 
Any system of education which trains the intellect without 
developing the moral side of character, falls short of its 
purpose; for education must make the student not only a 
scholar, but especially a man of rule and good manners. Hence 
it is that order and regularity, promoted by a firm and 
wise discipline, are indispensable in a college. They are 
indispensable in the study-hall, in the class-room, and in the 
play-ground; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet and silence; in the class-room, where the success 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there; and in the play-ground, where 
the boys are expected to be upright and gentlemanly in 
behavior. Therefore, the following regulations are enforced 
at the College: 
No student may leave the College grounds without 
permission. Permission to visit the city on business may be 
obtained. It is conditional, however, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term will not be 
allowed except in case of serious illness of the student or a 
member of his family at home, or for some equally grave 
reason. 
Permission to remain away from the College over night 
during the term will not be granted except for urgent reasons. 
\,\' ednesday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, arc visiting days. Parents and other visitors 
are requested to bear this in mind. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Students are expected to report any injury or destruction 
of school property. 
The correspondence of the students is subject to the 
supervision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind for the boarders . 
22 
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Obstinate disobedience, incorrigiule sloth, the use of 
intoxicating liquors, introducing into the house or reading 
books of an irreligious or immoral character, leaving the 
College grounds without permission after six o'clock p. m., 
a.re faults too grievous to be punished and for which the 
student shall be expelled from the College; if for any reason 
whatever the College authorities decide at any time that a 
::;tudent is undesirable, they reserve the right to request that 
he be taken home. 
ADMISSlON 
Boys below Senior Fourth standing in Canadian Schools, 
and Eighth Grade in American Schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor. He must also bring 
a letter of honorable dismissal and class standing from the 
Principal of the school last attended. 
Although admission later is po::;sible, it is much better for 
students to enter at the beginning of the semester in Septem-
ber or February. They should be present in the afternoon of 
the opening day. 
The College furnishes bedding and table li,nen. Each 
student provides for himself towels, bathrobe and bedroom 
slippers. The other clothing is practically the same as one 
would have at home. 
EXAMINATIONS AND REPORTS 
There are two written examinations during the year; the 
first at the end of January, and the final before the close of 
the academic vear. 
Students ire promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they ha\·e attained the required 
standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follows: (1) for 
pass, fifty per cent. of the mark::; as::;ig.ned to each paper; (2) 
for second-cla~s honors, sixty per cent. 0£ the total marks for 
all papers; and ( 3) for first-class honors, seventy-five per cent. 
of the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examination are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Official bi-monthly reports of each student's progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees 
REGULAR CHARGES 
All accounts are paid in advance. 
Boarders 
Board and Lodging ......... . ........ . ... $260.00 
Tuition, including library and athletic fees .. 100.00 
LPersonal ......... 20.00 
Laundry and Mending ~ 
LBed and Table Linen 10. 00 
One payment for the entire year, on entrance $390.00 
rFirst payment on entrance 200.00 
Two Payments ~ 
lSecond payment, Feb. 1st 200.00 
Per month (9 payments) . . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 
Day Scholars. 
Tuition, including library and athletic fees.. $100.00 
[First payment on entrance$ 50.00 
Two Payments ~ 
LSecond payment, Feb. 1st 50.00 
Per month (9 payments) . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT. 
Boarders. 
Board and Lodging . . . . . . . . . . . . . ..... $285 . 00 
Tuition, including library and ath letic fees 75. 00 
LPersonal ......... 20.00 
Laundry and Mending~ 
lBed and Table Linen 10.00 
One payment for the entire year, on entrance $390.00 
fFirst payment on entrance 200.00 
Two payments ~ 
LSecond payment, Feb. 1st 200.00 
Per month (10 payments) . . . . . . . . . . 42.00 
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390.00 
100.00 
390.00 
Day Scholars. 
Tuition, including library and athletic fees.. $ 75 .00 
rFirst payment on entrance$ 38.00 
Two payments ~ 
LSecond payment, Feb. 1st 38.00 
Per month (10 payments) . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
SPECIAL CHARGES. 
The following charges are paid in advance-Ha1f on en-
trance, the other half February 1st: 
Private room for one student ..................... . $100.00 
Semi-private room (two students), each student.... 60.00 
~Iusic: 
Piano ................................. . .. . 
Violin, and other stringed instruments ........ . 
Use of piano without lessons ................. . 
Use of violin rooms for practice only .. . ...... . 
Use of typewriter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Laboratory fees-each science . . . . . . . . . .......... . 
Fees paid by university students only: 
First registration . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Exan1ination . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Degree of B. A ............................. . 
1ledicine and doctors' fees form an extra charge. 
60.00 
40.00 
20.00 
5.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
\,\'hile a student occupies the infirmary, a moderate daily 
charge for attendance by nurse, etc., is exacted. 
REMARKS 
If a student lea\'es the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month. 
Credits will not be given to any student whose debts to the 
CoHege remain unpaid. 
Books and stationery w1ll be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No ad,·ances will be made beyond the deposit. 
25 
Term bills and other accounts, not paid within ten days 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT, 
NON-ACCEPTANCE or NON-PAYMENT of which will be 
considered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick are under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The Post Office address is: Asswnption College, Sand-
wich, Ont. 
VISITORS REACH THE COLLEGE BY TAKING 
THE SANDWICH CAR FOUR BLOCKS SOUTH OF 
WINDSOR FERRY, CORNER OF OUELLETTE AND 
LONDON STREETS. 
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Scholarships and Prizes 
GOOD CONDUCT 
THE LAURENDEAU PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of Rev. F. X. Laurendeau, Ford, Ontario, for Good Con-
duct (Senior Students). 
THE WEBER PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
Rev. A. A. Weber, Fostoria, Ohio, for Good Conduct (Junior 
Students). 
THE LANGLOIS PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Rev. W. Langlois, Ford, Ontario, for Good Conduct (Day 
Students). 
LITERARY SOCIETIES 
THE O'CONNOR PRIZE, of the Yalue of $25.00, the 
gift of the Rt. Rev. D. O'Connor, V.G., S.T.L., St. Peter's 
Seminary, London, Ontario. for Oratory (Senior Students). 
THE KENNEDY PRIZE, of the value of $15.00, the gift 
of Mrs. \V. C. Kennedy, in memory of the Hon. W. C. Ken-
nedy, for Special Excellence in St. Dionysius' Literary Society. 
MENTAL PHILOSOPHY 
THE STAPLETON PRIZES, the gift of the Rev. James 
Stapleton, pastor of the Church of the Annunciation, Detroit, 
Michigan· 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Prize of the value of $15.00, for special excel-
lence in Mental Philosophy (Senior). 
Prize of the value of $15.00, for special excel-
lence in Mental Philosophy (Junior). 
Prize of the value of $15.00, for special excel-
lence in Rhetoric Class. 
Prize of the value of $15.00, for special excel-
lence in Belles Lettres Class. 
HIGH SCHOOL 
THE TAYLOR PRIZE. of the value of $10.00, the gift 
of Rev. E. J. Taylor, Detroit. l\Iich., for special excellence in 
Matriculation Class. 
THE BROKA \V PRIZE, the Yalue of $10.00, the gift of 
the Rev. J. M. Brokaw, Detroit, Michigan, for special excel-
lence in Fourth Year Academics (Section B.). 
THE D. FORSTER PRIZE, of the Yalue of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Forster, London, Ontario, for special excel-
lence in Third Year Academic (Section A.). 
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THE SHARPE .PlUZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Re\. A. X. 11. Sharpe, Dearborn, Mich., for Special 
Excellence in Third Year Academic (Section B.) 
THE .McKEON PH.1Zr,, <>f the '.:alU(: ui $10.00, the gift 
of the Rt. H.ev. P. J. 1'1cKeon, London, Ontario, for ~pecial 
excellence in Second Year Academic. (Section A.) 
THE ROO~EY PRIZE, of the Yalue of $10.00, the gift 
of Rev. J. Rooney, \\.indsor, Ontario. for ~pccial excellence in 
Second Year Academic (Section B.) 
THE McINTYRE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Mr. A. B. l\lc In tyre, B. :\., \ \ in<lsor, Ont., for special excel-
lence in Second Year Academic (Section C). 
THE McTAGUE PH.IZE, of the ,aluc of $10.00, the gift 
of Mr. C. P. McTague, B.A., \\ ind!'ior, Ontario, for special 
excellence in First Year Academic (Section A.) 
THE CRO\VLEY PRIZE, of the \'alue of $10.00, the gift 
of the Rev. M. J. Crowley, Pontiac, :Michigan, for ~pecial ex-
cellence in First Year Academic (Section B.) 
THE McCARTHY PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of the Rev. H. D. McCarthy, Ionia, Mich., for special 
excellence in First Year Academic (Section C.) 
THE REYNOLDS PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of Mr. E. B. Reynolds, Sandwich, Ont., for special excel-
lence in First Year Academic (Section D). 
THE \\'HITE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of F. P. \\'hite, Windsor, Ontario, for special excellence in the 
Commercial Course. 
THE McCABE PlUZE, of the Yalue of $10.00, the gift of 
Rev. J. J. McCabe, Detroit, Michigan, for special excellence in 
Grade VIII. 
THE Van,\N'J'\\ ERP PRIZES, of the value of $50.00, 
the gift of the Rt. ReY. F. J. VanAntwerp, S.T.D., LLD., 
pastor of the Holy Rosary Church, Detroit, Michigan. 
THE BEASLEY PRIZES, of the ,·alue of $50.00, the! 
gift of Mr. W. J. Beasley, M.D., Sandwich, Ontario. 
THE GUITT:\RD PRIZE, of the value of $25.00, the 
gift of :Mr. Thomas Guittard, \Yindsor, for Science in the 
High School. 
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College Courses 
I. ARTS COURSE. 
(a) GENERAL. 
(b) HONOR PHILOSOPHY. 
II. PREMEDICAL COURSE. 
lll. PRE-LEGAL COURSE. 
I. 
Arts Courses 
ADMISSION. 
GENERAL COURSE :-Candidates from Canada arc re-
quired to have complete Pass Junior Matriculation. 
Candidates from the United States must present a 
certificate of graduation from a recognized High 
School having a four year course. 
HONOR PHILOSOPHY :-Students who have obtained 60 
per cent. of the aggregate marks of the first year of 
the General Course will be admitted to the Honor 
Course in Philosophy and may complete the course 
in three years. 
A student who successfully completes the four years of 
the General Course or the Honor Philosophy Course is en-
titled to the degree of Bachelor of Arts, conferred by the Uni-
versity of \Vestern Ontario. 
OUTLINE OF COURSES. 
!.-THE GENERAL ARTS COURSE. 
NOTE.-Numbers following subjects, refer to sections in 
the Description of Courses (Pages 34-41}. 
First Year. 
Hours 
Subject Per Week Credits 
English 10...... . . . . . .... 2 2 
English 11 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
English 12 . . . . . . . . . ....... 1 1 
Latin 10 .................. 3 3 
Mathematics 10a, llb ...... 3 3 
Religious Knowledge 10 .... 2 2 
Physical Training . . . . . . . . . . . 2 1 
And at least three credits from the following: 
French 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Greek 10 .................. 3 3 
Physics 10 . . . . . . . . . . . . . . . . S 3 
Chemistry 11 . . . . . . . . . . . . . . 6 4 
Spanish 100 ................. 3 3 
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Second Year. 
Hours 
Subject Per \Veek 
English 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
English 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
English 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Latin 20 ................... 3 
History 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Religiou:,; Knowledge 20, 21 . . 2 
Physical Training ........... 2 
And five credits from the following: 
French 20 .................. 3 
Philosophy 20, 21 ........... 2 
Econo1uics 20 . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Greek 20 .................. 3 
Physics 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
History 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Third Year. 
Hours 
Credits 
2 
1 
l 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
Subject Per \Veek Credits 
English 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
History ·l30 J. • • • • • • • • • • • • • • • 3 3 
Philosophy 30 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Religious Knowledge 30, 31 .. 3 3 
And at least four credits from the following: 
French 30 .................. 3 3 
Latin 30 ................... 3 3 
Economics 30 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
History 31 ................. 2 2 
English 34 ................. 2 2 
Philosophy 31 . ............. 1 1 
Fourth Year. 
Hours 
Subject Per \\' eek Credits 
English 40. 41 .............. 3 3 
History 43a ................ 3 13/i 
History 40 ................. 3 3 
Religious Knowledge 40, 41 .. 3 3 
And at least five credits from the following: 
French 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Latin 40 .................... 3 3 
Philosophy 40 . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
A third year option not already chosen. 
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11.- HONOR PHILOSOPHY. 
First Year. 
Same as the General Course. 
Second Year. 
Hours 
Subject Per \\' eek 
English 20, 22 . . . . . . . . . . . . . . 3 
Latin 20 ................... 3 
Religious Knowledge 20 .. ... 2 
Philosophy 200 . . . . . . . . . . . . . 3 
Philosophy 220 ............ 2 
Philosophy 230 . . . . . . . . . . . . . 2 
Three credits from : 
History 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
French 20 .................. 3 
Greek 20 ................... 3 
1 Science 10 or 20 . . . . . . . . . . 6 
Third Year. 
Hours 
SMbject Per \\' eek 
English 30 .................. 3 
Philosophy 300, 330 . . . . . . . . 5 
Philosophy 320 . . . . . . . . . . . . . 3 
Philosophy 340 . . . . . . . . . . . . . 3 
Religious Knowledge 30, 31 .. 3 
Fourth Year. 
Hours 
Subject Per \\'eek 
English 40. 41 ....... . ..... 3 
Philosophy 400. 410 ........ 5 
Philosophy 420 . . . . . . . . . . . . 3 
Philosophy 430 . . . . . . . . . . . . . 3 
Religiom, Knowledge 40. 41 . . 3 
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111.-PRE-:i\lEDICAL COURSE. 
Requirements for admission: Same as for the Arts Course. 
Candidates must register with their provincial or state Med-
ical Board. 
Fir:;t Year. 
Hours 
Subject Per \\' eek 
Library Science . . . . . . . . . . . . 1 
English 10, 11, 12 .......... 4 
~lathematics 18a. 19b ....... 2 
French 10 or German 15 . . . . . 3 
Physical Training . . . . . . . . . . 2 
Physics 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Chemistry 11 ............... 6 
Hotan) 1 la (First term) ..... 6 
Zoology 11 b ( Second Term) . . 6 
Second Year. 
Credits 
~ 
4 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
Kot offered unless the number of students warrant it. 
Hours 
Subject Per \Veek 
English 20, 21. 22 ........... 4 
French 20 or German 20 . . . . 3 
Chemistry 22a (First term) .. 5 
Physics 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Chemistry 33 ............... 5 
Zoology 21 ................. 6 
Physical Training .......... 2 
1 \·.-PNE-LEGAL COURSE. 
Credits 
4 
3 
13/i 
3 
3 
4 
1 
American Law Schools demand, as a rule, two years of 
college work as a requirement for admission. Candidates 
may satisfy this requirement by completing the first two yean, 
of either the General or Honor Philosophy Course. Stu-
dents are strongly urged to take the four years of these 
courses. 
Canadian:-; who intend to enter Osgoodc Hall, the Ontario 
Law School. should secure the Degree of Bachelor of Arts. 
The Honor Philosophy Course is an excellent preparation 
for Law. 
Description of Courses 
Courses are numbered as follows: First Year subjects 
10-19. Second Year 20-29 or 200-299; Third Year 30-39 or 
300-399; Fourth Year 40-49 or 400-499. 
DEPARTMENT OF CLASSICS. 
Latin. 
10. Caesar, De Bello Civili III : Cicero and Sallust, Catilinar-
ian Conspiracy : Selected Odes from Horace. Composi-
tion. Sight. 
3 hours a week, 3 credits. 
20. Livy, XXI-XXXV: Virgil, Aeneid VI: selected Latin 
poetry: composition : sight translation. 
3 hours a week, 3 credits. 
30. Cicero, De Amicitia: Catullus: Plautus, Rudens: Terence, 
Andria: literature and history of the republic, compo-
sition. 
3 hours a week. 3 credits. 
40. Cicero, Letters: Pliny, Letters: Tacitus, Annals I: Selec-
tions from Virgil's Bucolics and Georgics: literature 
of the Ciceronian and Augustan periods: Composition. 
Sight. 
3 hours a week, 3 credits. 
Greek. 
10. Xenophon, Hellenica: Homer, Selections from the Iliad 
and Odyssey: Colsun's Greek Reader, parts \'I. and 
VII.: composition. sight translation. 
3 hours a week, 3 credits. 
20. Plato. Apology: Thucydides IV: composition: sight 
translation. 
3 hours a week, 3 credits. 
DEPART11ENT OF ECON011ICS. 
20. Elements of Economics: to provide an introduction to the 
more specialized courses. Part I. is concerned with the 
function of specialization, competition, money and the 
other agencies that constitute our economic <>rganiza-
tion. Part 2 include!'; a study of the theory of value and 
distribution. 
2 hours a week, 2 credits. 
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30. Financial Organization of Society. The course includes a 
c;tudy of credit, financial institutions, problems associ-
ated with the raising of funds and the economic func-
tion performed by the Yarious types of financia1 
agencies. 
2 hours a week, 2 credits. 
40. Labor Problems. After a preliminary study of the psychol-
ogy and the history of the labor movement, the fol-
lowing topics vvill be discussed: immigration, wages, 
standards of living. women and children in industry, in-
dustrial accident and sickness, unemployment, trade 
unioni:-m. the employers' approach to the tabor problem, 
labor legislation, methods of industrial peace. 
2 hours a week: 2 credits. 
DEPARTMENT OF ENGLISH. 
10. General Literature: Selections from the following authors: 
Chaucer, Spenser. Jonson, Milton, Pope, Gray, Burns, 
Byron, Shelley, Keats, Tennyi>on, Yeats, and others. 
A general knowledge of English literary history. 
2 hours a week, 2 credits. 
11. Public Speaking: in this course the aim is to show the 
speaker hov•; to affect a giyen audience, in a given way, 
in a given time. Exercises will be assigned to test the 
speaker's ability to select. arrange and present material. 
1 hour a week, 1 credit. 
12. Composition: the mechanics of writing: essays prescribed 
every two weeks: outside reading and conferences. 
l hour a ·week, 1 credit. 
20. Shakespeare and Prose Selections: a critical study of 
Romeo and Juliet, Henry IV., King Lear, Twelfth 
Night. Careful reading of the following: Everyman, 
Richard II.. :Much Ado About Nothing, Hamlet, The 
Tempest. and Dekker's the Shoemaker's Holiday: Se-
lected English Essays: Outline of the Development of 
the English Drama: History of English prose literature 
in the 18th century. 
21. 
22. 
2 hours a week: 2 credits. 
Public speaking: A further development of effective 
speech: special attention to centering and phrasing, 
plans and outlines. 
1 hour a week, 1 credit. 
Composition and Rhetoric: relation of material to style: 
essays prescribed: outside reading and conferences. 
1 hour a week, 1 credit. 
35 
30. ).;ineteenth Century Literature. a :.pc1.:ial study n{ tht fol-
lowing: J-Hake, \ \ . ordsworth. Coleridge. Scott, Byron. 
Shelley, Keats, Tennyson, Browning, Arnold: Readings 
in English Prose of the Nineteenth Century: Dickens, 
Nicholas Nickleby, George Elliot, Silas 1larner. Es-
says will be required during the year on 5ubjects con-
nected with the literature read in class. 
3 hours a week, J crc<lit:-.. 
34. Modern English Drama: 1\ study of the development of 
modern English Drama from the Victorian Era to the 
present. The work and influence of the following dra-
matics will be considered: Lytton, Robertson, Gilbert, 
Pinero, Jones, Phillips, Flecker, Yeats, Synge, Lady 
Gregory. Dunsany; Ibsen. 
2 hours per week: 2 credits. 
40. Recent English Literature: l'oelry since Tennyson: The 
Oxford Book of Victorian Verse: An Anthology of 
l\Iodern Verse: G. K. Chesterton, The Victorian :\ge 
in Literature: Prose since Ruskin : a study of the fol-
lo·wing: Hardy, Steven::;on, Shaw, Bradley, \Velis: Se-
lected 1[odern Essavs. 
2 hours a week, 2 credits. 
41. i\Ie<liaeval Literature: a short study of the period culmin-
ating in Chaucer: Geoffrey of 1Ionmouth, Dante, 
Chaucer. 
1 hour a week, 1 credit. 
DEP.\RTnlENT OF HISTORY. 
20. Ancient Civilizations: Early Egyptian, Babylonian. He-
brew liistorv: Greece: Rome tu 200 .\. D., Lecture~. 
reading and· essays. 
3 hours a week, 3 credits. 
30. ::-.Iediaeval History (295-1600): Lectures, Prc~cribe<l read-
ing, and es:-.ay:,.,. 
3 hours a week, 3 credits. 
40. nloclern lJ istory ( 1600-1915) : . \ detailed study of the 
revolutionary and ~apolconic Era: the growth of na-
tionali~m and dcmocracy in Europe: the colonial and 
commercial expansion of European nations as the back-
ground of the Great \\'ar. 
3 hours a week, 3 credits. 
43. The Development of Colonial Self-Go-\'ernment in the 
British Empire: the development of goyPrnmPnt in 
Canada, Australasia, and South Africa: the growth of 
colonial nationalism and autononw. 
3 hours a week, first term, 10 credits. 
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lJEP.\RTJdE).:T OF ~L\'l'HEMATICS . 
10a. Algebra: lmcar and quadratic functions of two variables: 
quadratic equation in one variable: ratio and proportion: 
variation : arithmetic, geometric and harmonic series : 
annuities; pennutations and combinations; ,binomial 
theorem: logarithms. 
3 hours a week, fir:-t term, 10 credits. 
12b. Analytic Geometry: the point. :-traight line, circle, para-
bola, ellipse and hyperbola: the application of the para-
bl>la to the curve of flight and parabolic reflector . 
.3 hours a week, second term, 10 credits. 
18a. General Mathematics ( for pre-medical students) : trigo-
nometric ratios: applications to simple problems in 
heights and distances: logarithm,;: arithmetic and 
geometric progressions: annuities and life insurance: 
oermutations and combinations. 
2 hours a week. first term, 1 credit. 
19b. Analytic Geometry (for pre-medical students): graphs of 
statistics: selected portions of the analytical geometry 
of the point. straight line, circle, parabola. and ellipse. 
2 hours a week, second term, 1 credit. 
DEP;\R'l'MENT OF 110DERX L.\NGG \GES. 
French. 
10. Intermediate French; grammar, dictation, com·ersation, 
prescribed text:-, translation into French, and some 
training in literary appreciation. 
Three hours a week. 3 credits. 
20. 1Iasterpicce~ of French Literature; prescribed texts. dic-
taticm, cnnvcr~ation and pro:-.e composition. 
Three hours a week. 3 credits. 
JO. Outline of French Literature: prescribed texts; dictation, 
conversation and pro.se composition. 
Three hours a week, 3 credits. 
40. The French Drama; pre:-.cribed texts, con\·ersation and 
free composition. 
Three hours a week. 3 credits. 
German. 
15. Grammar, pronounciation, translation from English into 
German. translation at sight from easy modern German, 
literary and scientific prose. (For Pre-medical students). 
Three hours a week, 3 credits. 
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20. Grammar, conyersation, translation into German, transla-
tion from modern German. 
Three hours a week, 3 credits. 
Spanish. 
100. Elementary Course: grammar, pronunciation, dictation, 
conversation, collateral reading, translation, memoriza-
tion of short fables and poems. 
3 hours per week: 3 credits. 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY. 
Honor Courses. 
200. Elementary Psychology; sensation; perception; imagin-
ation; instinct; memory; sensuous appetites and feel-
ings; intellect; intellect and sense; theories of concep-
tion; process of intellectual development; rational appe-
tite. 
Three hours a week. 3 credits. 
220. Logic; the three operations of the mind; the idea; the 
term; definition; division; categories and predicables; 
judgment; the propositions; reasonings; deductive and 
inductive; syllogism; rules; modes and figures; fallacies. 
Three hours a week, 3 credits. 
230. History of Philosophy; a course in Greek Philosophy; 
the history of philosophy in general; Oriental philoso-
phy; the transition from superstition to philosophy; the 
progress of Greek thought from the Ionians to Plato 
and Aristotle; Posh\ristotelian Philosophy; Grace-
Oriental Philosophy. 
Three hours a week. 3 credits. 
300-330. :\letaphysics; Logic; Ontology; being; essence; ex-
istence; the transcendental qualities of being; sub-
stance; accident; nature; subsistence; person; time; 
space; cause and effect; quantity; quality; relation. 
Cosmology; theories of the property and constitution 
of matter; Scholastic theory of matter and form; critic-
al examination of the atomic and dynamic theories; 
properties of physical substances; laws of nature; 
miracles. 
Fi\'e hours a week; fiye credits. 
320. Ethics; General : the last end of man; it~ nature an<l at-
tainment; morality of human acts; the norm of moral-
ity; right- reason; conscience; influence of passions on 
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Three hours a week; three credits. 
340. History of Philosophy; Patristic and Mediaeval; Patris-
tic; Heretical systems; Ante-Nicene Fathers; Post-
Nicene Fathers. 
Mediaeval: Arabian ; Jewish; Scholastic Philosophy ; 
formation, culmination and decline. 
Three hours a week; three credits. 
400-410. Theodicy; Rational Psychology. 
'l'heodicy: the idea of the Divine Being; proof of the 
existence of God; the transient operations o{ God; the 
unicity of God. 
Rational Psychology; life; plant life; animal life; origin 
of species; Mendel ism; rational life; the human soul; 
union of soul and body; origin and destiny of the hu-
man soul. 
Five hours a ,veek; five credits. 
420. Ethics; Special; duties and rights. 
The individual: his duties of justice and charity to God; 
his neighbor and himself. The family: marriage; 
polygamy; divorce; monogamy; celibacy; relations be-
tween parents and children. The state; origin and 
forms of civil society; origin of civil power; forms of 
government; rights and duties of the state; citizenship. 
Three hours a week; three credits. 
430. History of Philosophy: Modern; the history of modern 
philosophy from Descartes to the present; the Idealistic 
l\Iovement; Transcendentalism; Evolutionism; Positiv-
ism ; Rationalism; Pragmatism. 
Three hours a week; three credits. 
Pass Courses. 
20. Logic; an introductory course for General Course students. 
One hour a week ; one credit. 
21. Psychology; an introductory course for General Course 
students. 
One hour a week; one credit. 
30-31. A shorter course in Ontology, Psychology, and Criter-
iology for General Cour se students. Similar to Philoso-
phy 300-330. 
40-45. A course in Theodicy and Rational Psychology for 
General Course students. Similar to Philosophy 400-
410. 
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DEPART1IEXT OF RELTGIOLS KXO\YLEDGE. 
10 and 11.-Religious Knowledge: Lectures: prescribed read-
ing: Revelation in General: Pre-Christian revelation: 
Christian Revelation: Foundation and 11 arks of the 
Church: Nature of God: The Trinity: Creation: Re-
<lemption. 
2 hours a week, 2 credits. 
20 and 21.-Religious Knowledge: ,\ cour:-e on the Dogmatic 
and :Moral Teachings of the Catholic Church: Grace: 
Sacramenh.: Christian 1Iorality: Basis of Morality: 
Duties towards God and neighbour: Capital and Labor. 
2 hours a week, 2 credits. 
30.-Apologetics: lectures and prescribed reading. De Vera 
Religione: religion in general: revealed religion: divin-
ity of the Christian Religion. 
2 hours a week, 2 credits. 
31.-An introductory course on the Bible: lectures: Inspira-
tion: methods of interpretation: canonicity: Biblical 
history. 
1 hour a week, 1 credit. 
40.-Apologetics: iectures and prescribed reading. De Ecclesia 
Christi: divine institution: constitution: De Fontibus 
Revelationis: scripture: tradition: :Modernism: Present 
day religious conditions. 
2 hours a week, 2 credits. 
41.-A course covering the broad outline of Church History: 
Conversion of the Empire: Genius of the Middle Ages: 
Renaissance: Reformation: The Church and Nationa1-
ism. 
1 hour a week, 1 credit. 
DEPARTMENT OF SCIENCE. 
Botany. 
lla.-Elementary Botany for Pre-1ledical Students: a course 
dealing with the general principles of llotany. 
2 lectures and 4 laboratory hours a week, first term, 2 
credits. 
Chemistry. 
11.-General Chemistry: a course of experimental lectures and 
laboratory work upon the metallic and non-metallic 
elements and their principal compounds, and an intro-
duction to the fundamental laws of chemistry. The 
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laboratory work consists uf experiments covering the 
principles discussed and demonstrated in the lectures. 
2 lectures, 1 recitation and 4 laboratory hours a week; 
J credits. 
22a.-Qualitative and Quantitative Analysis: a laboratory 
course. Each student is required to work out a sufficient 
number of un-known compounds to insure a working 
knowledge of the subject. 
1 lecture, 5 laboratory hours a week, first term, I;.s 
credits. 
33.-0rganic Chemistr) : a cours<' of lecture5 dealing with the 
aliphatic and aromatic hydrocarbons and their deriva-
tives; the carbohydrates, proteins and alkaloids. The 
laboratory work parallels the lectures and consists of 
the preparation and identification of a few of the more 
common carbon compounds. 
2 lectures, 3 laboratory hours a week, 3 credits. 
Physics. 
10.-11echanics and Heat: an elementary course covering the 
general principles, presented from a non-mathematical 
point of Yiew. 
2 lectures, 3 laboratory hours a week, 3 credits. 
20.-Electricity, Sound and Light: supplementary to 10, but 
requiring more mathematical knowledge. 
2 lectures and 3 laboratory hours a week, 3 credits. 
Zoology. 
llb.-lnvertebrate Zoology: for pre-medical students of the 
first year; a course dealing with selected invertebrate 
types in which comparative anatomy, physiology and 
general disease relationships will be stressed. 
2 lectures and 4 laboratory hours a week, second term. 
2 credits. 
21.-Comparative Anatomy: for pre-medical student~ of the 
second year; a course dealing with the structure and 
evolution of the Chordates. 
2 lectures and 4 laboratory hours a week, 4 credits. 
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High School Course 
For admission to the Academic or High School Course 
applicants from Canada must have passed the Entrance Exam-
ination set by the Department of Education, and applicants 
from the United States must have completed the VIII. Grade. 
For graduation, Ontario students must secure the Ontario 
Matriculation. American students must secure credits 
amounting to 16 units. 
Prescribed. 
English . . . . . . . . . ............... 3 units 
Latin . . . . . . . . . . . . . . . ........... 3 units 
Algebra . . . . . . . . . . . . . ........... 2 units 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 unit 
Science (Phys. or Chem.) ......... . 1 unit 
History (Am., Anc., or Eng.) ...... 1 unit 
Religion ................. . 1 unit 
Elective 
English . . . . . . . . . ......... a fourth unit 
Latin ..... . .............. a fourth unit 
Greek .... . ...................... 2 units 
A modern language .......... 2 or 3 units 
Science . . . . . . . . . . . . . . . .... . 1 extra unit 
History .............. . 1 or 2 extra units 
FIRST YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE- The Commandments in general; 
the Ten Commandment$ of God; the Six Command-
ments of the Church. De Harbc. 
LAT} N-Declension of Nouns, Adjectives, and Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Adverbs; Conjugation 
of Verbs in the Indicative and Subjunctive; Latin 
Composition and Reading Lessons; Simple Rules of 
Syntax. Text: Smith's Elementary Latin-First 
Semester, pages 1-110; 2nd Semester, pages 111-227. 
ENGLISH - (a) Reading- Intelligent and Intelligible Nat-
ural Reading; Exercises in Breathing, Articulation, 
and Vocalization. 
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(b) C,rammar - The Principle of Etymology and 
Syntax, including the logical structure of the 
sentence and the inflection and classification of 
words. Ontario H. S. Grammar. 
(c) Composition - Oral and \Vritten Composition, 
NarratiYe and Dc::.criptive, Letter Writing, 
Reproduction. The Principles of Composition 
learne<l from the Criticism of the Compositions. 
Ontario H. S. Composition. 
{cl) Literature- Intelligent Comprehension of Suit-
able Authors in prose and poetry; Oral Reading; 
Memorization and Recitation of Selected Passages 
in prose and poetry. Private Reading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared by the Director of Studies. The 
books will be found in the Students' Library. 
Tales from Shakespeare-Lamb. Twice Told-
Tales-Hawthorne. Golden Treasury-Palgrave. 
ALGEBRA-Elementary Work, Simple and Simultaneous 
Equations, Fractions, Factoring. Ontario H. S. Al-
gebra-Crawford-l st Semester, pages 1-87; 2nd Sem-
ester, pages 88-164. 
ARITH1IETIC AND :\IEN SURATION-Review of Princi-
ples; Measures, Multiples, the Metric System, Frac-
tions (\'ulgar and Decimal), Square Root, Percentage, 
Interest and Discount. The Rectangle, the T riangle, 
The Parallelogram, the Circle. Ontario H. S. Arith-
metic. 
PEN11ANSHIP-Palmer Method. 
(One of the Following) 
FRENCJT-G1·ammar: Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in F rench Composition; Trans-
lation of easy French into English. Ontario H. S. 
French Grammar, pages 1-87. 
SPANI$11-Grammar, Pronunciation, Dictation, Exercises 
in Spanish. Composition. Translation of easy Span-
ish into English. 
Hills and Ford, pages 1-156. 
ANCIENT HISTORY-History of Greece to the Fall of 
Corinth, and Rome to the death of Augustus. Bots-
ford. 
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SECO?\ 0 \ E.\R 
CHRISTIAN DOCTRINE- The Means of Grace, the Sac-
raments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the Mass; Prayer. De Harbe. 
LATIN-Grammar and Composition: \Vork of First Year re-
viewed and supplemented. Text: Robertson and 
Carruthers-lst Semester, pages 130-206; 2nd Semes-
ter, 206-240. Translation; Caesar, Ontario High 
School Reader-lst Semester, Part I.; 2nd Semester. 
Parts II. and III. 
ENGLISH-Ca) Composition-Course of the First Year con-
tinued. Exposition. The Essay. The Principles of 
Composition. Ontario H. S. Composition. 
(b) Literature-Intelligent and Appreciative Study 
of selections in prose and poetry. Class Reading 
and criticism of Suitable Authors. Memorization 
of selections in poetry and prose. Private Read-
ing of four Standard \Yorks. Sketch Book-
Irving. Silas :Marner-Eliot. Golden Treasury-
Palgrave. Lady of the Lake-Scott. 
ALGEBRA-A Review of Factoring and Simultaneous Equa-
tions. Square Root, Cube Root, Indices, Surds, 
Quadratics, The Relation between Roots and Co-
efficient~. Crawford-lst Semester, pages 165-252; 
2nd Semester, pages 253-343. 
(One or Two of the Following) 
FRENCH-Grammar: \\'ork of the First Year reviewed; 
Study of Et) mology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Transl:ttion of easy 
French into English. Exercises in French Composi-
tion. Ontario 11. S. ttrammar, pages 88-147. La 
France Heroique. 
SPANISH-Grammar: ReYiew of work of First Year; Com-
pletion of Rules of Grammar including the more im-
portant exceptions. Exercises in Reading and Pro-
nunciation. Translation of Spanish into Engfo,h: 
of English into Spanish. Short Compositions in 
Spanish upon topics assigned. Hills and Ford. 
Cuentos y Leyendas. 
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BRITISH IIISTORY-Great Britain and Canada from 1763 
to the present time. Ontario H. S. History of Eng-
land. 
AMERICAN HISTORY-History of the United States from 
Discovery to the present day. Lawler. 
(Or a First Year Option Not Previously Chosen). 
THIRD YEAR 
CHRISTIAN DOCTlU~E- Faith: Its Object, Necessity, 
Qualities; Articles of Faith; the Apostles' Creed. De 
Harbe. 
L.\TIN-Grammar and Composition: Robertson and Carruth-
ers-lst Semester. pages 206-257; 2nd Semester, pages 
258-281. Translation: Caesar's Gallic 'War, Cicero's 
Orations against Cataline. 
ENGLISH-(a) Composition: One Essay from Models each 
week. The rhetorical structure of the sentence and 
paragraph. 
(b) Literature: Private reading of four Standard 
works. Book of Shorter Poems-Alexander. One 
of Shakespeare's plays. 
PLANE GEOl\lETRY-Ontario H. S. Geometry. 
(One or Two of the Following) 
CHE:\IISTRY-Physical and Chemical changes; Classifica-
tion of Substances; Mixtures, Solutions; Elements and 
Compounds. Acids, Bases and Salts. Fundamental 
Laws and Principles of Chemistry. Chemical Sym-
bols, Formulae, and Equations. Chemical Nomen-
clature. Texts: Ontario H. S. Chemistry; Ontario H. 
S. Chemistry Manual. 
GREEK-\Yhite's Greek Book, pages 1-124. 
Translation: Reading Lessons selected from Xeno-
phon. 
FRENCH-Review of French Grammar. 
Composition-Exercises in High School French 
Grammar. 
Translation: As prescribed by the Ontario Depart-
ment of Education for Matriculation. 
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SPANISH-Review of Spanish Grammar. Composition: 
Exercises in Hills and Ford. Short Compositions in 
Spanish on topics assigned. 
Translation: As prescribed by the Ontario Depart-
ment of Education for :Matriculation. 
( Or a Second Year Option Not Previously Chosen) 
FOURTH YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE-Faith of Our Fathers-Gibbons. 
LATIN -Translation at sight of E_assages of average diffi-
culty from Caesar, upon which special stress will be 
laid. Translation, with questions, from a prescribed 
portion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latin Accidence. 
Translation into Latin of English sentences invoking 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
Robertson and Carruthers, pages 303-385. 
Caesar and Virgil as prescribed by the Ontario 
Department of Education for Matriculation. 
Two papers will be set: (1) Translation at sight, 
Virgil, and accidence. (2) Translation into Latin. 
Syntax and idomatic translation from prescribed 
Caesar, etc. 
ENGLISH - Composition: An essay on one of several 
themes set by the examiners. In order to pass in this 
subject, legible writing, correct spelling and punctua-
tion, and idiomatic and grammatical construction of 
sentences are indispensable. The candidate should 
also give attention to the structure of the whole 
essay, the effective ordering of the thought, and the 
accurate employment of a good English Yocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiaritv with, and 
comprehension of. the following- selections. questionc, 
mav also be set to determine within reasonable limits 
his.power of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both prose 
and poetry) in addition to those prescribed below for 
examination. 
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Mt\THEl\IA'l'ICS-Algcbra and Plane Geometry unless pre-
viously completed. 
(Two or Three of the Following) 
Pl I YSICS-Sotind, I leat, Light, i\lagnetism and Electricity. 
Texts: Ontario H. S. Physics; Ontario H. S. Physics 
:Manual. 
Cl{ EEK - Translation into English of passages from the 
prescribed texts. with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrative passages similar to the 
Xenophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such 
matters as are needful for the intelligent reading of 
his texts. 
White's Greek Book, pages 125-213. 
Texts: Xenophon and Homer as prescribed by the 
Ontario Department of Education for Matricula-
tion. 
FH. E~ CH - Tbe candidate's knowledge of French will be 
tested by: (l) Simple questions on grammar; (2) 
The translation of simple passages from English into 
French; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern French; and ( 4) An examination on the 
following texts: The texts contained in the new 
Hi~h School French Reader. 
Transla.tio11: As pre,-cribed by the Ontario Depart-
ment of Edur:ation for ~latricu1ation. 
Two paper!- will be set: (1) Prescribed texts and 
translation at sight; questions on grammar. (2) The 
translation of English into French. 
A:XClEi\'l' HISTORY-History of Greece to the Fall oi 
Corinth. and of Rome to the Death of Augustus, with 
a brief outline of art. literature, philosophy and social 
life of the Greeks and Romans. Geography relating 
to the history pre:-;cribe<l. Botsford. 
(Or a Third Year Option ~ot Previously Chosen). 
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Commercial Course 
For admission to the Commercial Course the student must 
have at least High School Entrance or ninth grade standing. 
\Ve say at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is coming home more 
and more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and tabor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcibly; 
so that a commercial education is a very complete education, 
and needs a training not much inferior to that required for 
a study of the liberal professions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of bookkeeping, typewriting, or stenography. These are but 
small, though an essential part of a commercial education, 
since the business man can always engage others to do his 
clerical work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place, 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual 
teaching, and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The average student should complete the business 
course in one year. Diplomas are awarded to ~uccrssful 
candidates in both the Business Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule 
THE BUSINESS DEPARTMENT 
CA TECH ISM - Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING - A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of Muscular Business 
Writing. 
RAPID CALCULATION-A systematic course in the 
handling of figures; naturally promoting accuracy and 
speed in billing and the daily computations met with 
in ordinary business. 
ARITHMETIC- Percentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, 
Storage, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPING - A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing- the important groundwork of all 
business records - is thoroughly taught from the 
beginning, and thereafter the student is enabled to 
follow easily the various books so necessary to the 
up-to-date methods of recording business transactions. 
BOOKKEEPING AND BUSINESS PRACTICE- "Learn-
ing by Doing." This practical course in the handling 
of the books and accounts of Wholesale and Retail 
Business, shipments and Consignments, Single Own-
erships, Partnership, Joint Stock Companies and Joint 
Accounts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes, drafts, checks, receipts, 
orders, mortgages, leases, deeds, Articles of Co-
Partnership, Power of Attorney, etc. 
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A special set in Farm Bookkeeping. 
Systems. 
Also Loose-Leaf Ledger, Card Index, and Ledgerette 
COMMERCIAL LA Vv - Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal and Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, lnsuram.:c, Landlord and Tenant, 
Interest and Usury, 1lortgages, \\'ills, Patents, 
Copyright, etc. 
BUSINESS LETTER \VRITlNG -All correspondence 
connected with the Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the u::,,e of various appliances found in the 
up-to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and AdYcrtising, 
etc. 
SHORTH.\XD AND TYPE\VRITl~G DEP,\RT~IEXT. 
CA TECHIS.M - Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING - A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH- Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PEN1I \:1\SHIP-The Palmer 1lcthod of :Muscular Move-
ment Business \\'riting. 
RAPID CALCULATION' -A systematic course in the 
handling of figures. 
BUSl:,.JESS FOJUlS - Theoretical and practical knowledge 
of ,·ariou::. business papers, notes, drafts, checks, 
mortgages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
Bt;SIN'ESS LETTER \\ R1TlNG-All correspon<lcncc 
connected with the ~lercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use oi appliances found in the up-to-
e.late office; Follo, .. ·-up Systems; V crticla Filing: 
Letter-Copying; Hilling-; Circulars and Prospectuses, 
and Ad,·ertising. 
SHORTHAND - The Isaac Pitman Short Cour:-e - A 
thorough mastery of simple theory, and sentence-
writing from the beginning. Ample practice and daily 
dictation enable the student to acquire a high degree 
of speed in verbatim reporting. 
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TYPE\VRITI:N'G- In this department the UNDER\VOOD 
typewriter is used. The system is the well-known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter wr iting; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND 
Young men entering our Shorthand and Typewriting 
Department will find therein every facility for acquiring the 
best in tht:se useful a rts. The system of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all 
systems for the absolute legibility and scientific adjustment 
of a II its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course - lessons which are 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of X ew York, Brooklyn, and other large cities. 
Special features of this work are: 
Position \V riting from the beginning. 
\Yords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Business Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stcnog-raphic Department affords a complete Course 
in Office Routine. I t gi,·es to the shorthand pupil practice in 
en\'elopc addressing, letter writing, invoicing, rendering 
accounts. letter-copying. shipping by freight and express, 
manifolding, mimeographing, filing correspondence, and all 
other lines of Office \\'ork. It familiarizes the student with 
business expressions and terms, b usiness papers and office 
stationery. It gives to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will be required of him 
upon accepting a position. I t provides for the Shorthand 
~tudent while at school exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
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TYPE\\'RITl~G 
The Scientific Method of Mastering the Keyboard of the 
Typewriter is by the Sense of Touch. 
The design of the text book in use is to teach typewriting 
in such a way that the student will have an absolute command 
of every key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight - a very valuable asset for the business amanuen-
sis and typist. The course contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual type-
writer style. 
\Vith the aid of this book we find our students can 
produce the best results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in every respect. 
Therein the student will find all that will enable him to 
become an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Trainin(?'. 
All subjects are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses are assured the greatest 
amount of progress with the least amount of resistance. The 
text books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies and High Schools in Canada and the 
United States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business World. 
The methods employed are the "Learn by Doing" methods 
so much in vogue to-day. 
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Preparatory School 
The desire to meet a popular demand has led to the 
establishment of a preparatory course in the College; it is 
known as the Preparatory School, and is intended for boys 
usually under the age of fourteen years. Instruction in the 
elementary branches of an English education is here imparted, 
and scrupulous attention paid to the bringing up of the little 
fellows. They have their own playground, study-hall and 
dormitories. During the hours of recreation, as well as in the 
school rooms, they are always under supervision. The disci-
pline is mild and recourse is seldom had to punishment, those 
in charge endeavoring to govern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence, and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved are admitted to membership in a religious 
~o~iety called the Guardian Angels of the Sanctuary ;whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the College catalogue under the heading of Roll of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into Senior Fourth in the Ontario School System, or 
have attained the Eighth Grade standing in the American 
schools. 
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GRADE VIII. OR SEKIOR IY. 
CATECHISM - Butler's Revised Catechism. The means of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE HISTORY - ReYiew of the work of the three lower 
grades. 
READING - lntelhgent and intelligible:: natural reading. 
· Appreciative reading of selected classics in prose and 
poetry. Supplementary reading of four suitable 
works selected by the faculty. Exercises in breath-
ing, articulation, \'OCalization. Memorizing. 
SPELLING AND DICTATION -Oral and written work. 
\Vords selected as in earlier grades. Review of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
COMPOSITION - Oral and written work. Discussion of 
simple topics, current events. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essay 
writing. 
GRAMMAR- Analysis of simple, compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of 
parts of speech. Classification and relation of phrases 
and clauses. Parsing. Elements of syntax. 
HISTORY-Elementary history of the United States. Lawler. 
GEOGRAPHY - Physical geography: \Vinds, trade winds, 
ocean currents, salt-water bodies, forests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical geography: The earth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the Modern \Vorld: Study of the lead-
ing countries in the different continents, forms of 
goYernment, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \\'orld: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. Map drawing. 
ARITH1IETIC- Review work of Grade VII. Area of right 
angled triangle and circle. Yolume of cube and 
sylinder. Percentage, profit and loss, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxes, duties, trade di~counts, compound 
interest. The metric system. 
PENMANSHIP-Palmer :\lethod 
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I. COLLEGE SOCIETIES 
II. STUDENTS' ROLL 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV. PRIZES AND HONORS 
cultivi 
ing of 
REV. 
J. E. 
E. L. 
J. D. 
D. ::.\I 
R. Do 
F. Po 
J. Mu 
D.M 
I. 
Religious Societies 
The Sociality of the Immaculaite Conception of the B. V. M. 
Organized 1873. 
This Confraternity, affiliated to the Primaria in the Roman 
College, is composed of the aenior ~tudents. Its object is the 
cultivation of a religious spirit among its members, and foster-
ing of a filial devotion to the Blessed Mother of God. 
Officers for 1927-28. 
REV. E. J. TIGHE. C.S.B ............... Spiritual Direc11or 
J. E. GOODWIN ................................ Prefect 
E. L. POKRIEFK.A ....................... First Assistant 
J. D. SHEEHY ........................ Second Assistant 
D. 1IOUSSEAU ............................... Secretary 
R. Donovan 
F. Potucek 
J. Murphy. 
D. Monahan 
Consult ors. 
r. Steele 
J\f. Harris 
Sacristans. 
R. McCormick 
J. Steele. 
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THE GCARDIA\.' .\XGEL O F THE S.\:\C fCARY. 
This Confraternity is composed of the young students 
under fifteen years of age. f ts object i:- devotion to the Iloly 
.1\ngels and to supply acolytes for the I loly Functions. 
Officers for 1927-28. 
RE\·. J. C. SPRATT. C.S.B. ............ Spiritual Adviser 
\Y lLLIAM O'BRIEN ............................ Prefect 
ROBERT SEAMAN ........................... Secretary 
PERCY BENETEAU ............ · ·.. · · · · l C ·11 
J .\11ES :'11.\LO ........................... J ounc1 ors 
ST. FRANCIS XA , ·n~R'S ~IISSION SOCIE1rY. 
RE\'. 11. J. PICKETT. C.S.B ................... :Moderator 
JOlIX STEELE .............................. President 
l\IICIIAEL DOYLE .................. 1st Vice-President 
GEORGE O'BRIEN .................. 2nd Vice-President 
1f ORGAN HARRIS ........................... Secretary 
JOH); N'ELSON .................... . ......... Treasurer 
.Membership ................................ 500 Students 
This society has been in existence at Assumption College 
since 1920 and is doing excellent ,vork. Two of its charter 
member-; haYe been ordained and have started their Mission-
ary Labors in China. 
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Literary Societies 
ST. BASIL'S LITERARY SOCIETY. 
The object of this Society is the encouragement of good 
writing and good public speaking. The membership is open 
to students of the Arts' Course. 
Officers for 1927-28. 
REV. L. J. BONDY, C.S.B ....................... President 
MICHAEL L. DOYLE .................... Vice-President 
MR. T. J. McGOUEY. C.S.B ... . ................. Secretary 
ST. DIONYSIUS' LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of Students of the Senior years 
of the Academic CourRc. It prepracg its members for the 
more advanced work of the St. Basil's Literary Society, an<l 
thus aims at the same end . 
Officers for 1927-28. 
REV. T. J. VAHEY, C.S.B ..................... President 
LEON GORDON ......................... Vice-President 
~l R. J. El\l HSER. C.S. B . . ....................... Secretary 
ST. J\I1Cl1AEL'S LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the Junior years 
of the lligh School Course and students of the Commercial 
School. 
Officers for 1927-28. 
REV. P. J. B.,\RT, C.S.B ....................... President 
:\LR. STAN. ~ICRPJIY. C.S.B ... .. .............. Secretary 
ST. PAt;L'S DR,\J\IATIC SOCIETY. 
Officers for 1927-28. 
REV. T. J. VAHEY. C.S.B ........... · ... · .. · } President 
REV. J.C. SPRATT, C.S.R .................. . 
REV. P. J. B.\RT. C.S.B ........................ Asgistants 
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Musical Societies 
COLLEGE CHOIR. 
Officers for 1927-28. 
REV. L. J. BONDY, C.S.B ....................... Director 
MR. F. L. BURNS, C.S.B ....................... Assistant 
l\IR. D. MOUSSEAU ........... ·. · · · · · · · · · · } 0 · t 
E. OUELLETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rgams s 
Mr. T. J. l\IcGouey 
Mr. E. Cullinane 
l\fr. A. Schneider 
C. Allor 
H. Ameling 
J. Barnard 
G. Belanger 
\\'. Carey 
Members. 
A. Carson 
J. Cooney 
~. Doyle 
\\'. Guin a 
E. Hardman 
J. Hough 
II. Kelly 
F. Leszczym,ki 
Orchestra. 
R. McCormick 
J. 1Iarx 
\\". 1'IcKenna 
E. Pokriefka 
F. Potucek 
J<'. Regan 
L. St. George 
P. Trembley 
C. \\'oods 
REV. T. J. YAIIEY. C.S.R ...................... Director 
R. OUELLETTE .......................... Aide-de-Camp 
D. MOUSSEAU .................................. Piano 
\\'. BRO\\"N ........................... · 1 
\\'. GUIN1\ ............................. . 
G. PARENT · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Fir~t \'iolin 
E. ST. PIERRE ............... ........... ·f 
J. R\UM,\N ............................ . 
J. BAUl\1.<\N ............................. . 
V. FOLG.\RELLI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } Secon l Viulin C. :\LLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · l 
PROF. NAPOLIT.\~O ............................ Cello 
J. l\IARX ................................ Fir~t 'l'rumpet 
iI. SHEARER .......................... Second Trumpet 
REV. P. B.\RT. C.S.R. ........................ Saxophone 
D. BATTY ................................... Saxophone 
E. FORSTER ................................ Trombone 
D. KING ........................................ Drun1s 
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Physical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the morai 
and the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the students. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more 
serious work of college llfe, yet a campus of ten acres aflords 
ample opportunity for out-door sports. A skating and hockey 
rink is maintained during the winter months. The College 
maintains an ~xcellent gymnasium. Between foot-ball, base-
ball, basket-ball, hand-ball and gymnastic exercises under the 
guidance of an able director, eYery reasonable pro,·ision is 
made for the physical deYelopment of the students. 
The superYision of all athletic matters is cntruc:ted to an 
athletic board, appointed by the faculty. 
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Students of Assumption College 
1927-1928 
ABUD, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Que. 
AGNELL Y, R. ........................ Ont . 
. \LLOR, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
AL'l'FELT1S, J ...................... Mich . 
. \1IEEL, \\' ............... . ......... Mich. 
AMELING, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ind. 
AMELING, P ................. . ....... Ind. 
;\RMAL Y, D ........................ Ont. 
ARMSTRONG. C ..................... Ont. 
ARMSTRONG, P ...................... Ohio 
ARUNDEL, M ......................... Ohio 
AUST, E .......................... .. Ont. 
BAETENS, J. . .. . .............. . ... Ont. 
BAILLARGEON, L. . . . . . . . ........... Ont. 
BARNARD, J. . . . . . . . . . . . .. .......... 11ich. 
BARRON, F ............... . ... . ..... r.lich. 
BARTON, L ..... . ................... Ont. 
BARTON, W .............. . ........ :\lich. 
BAUMAN, J ......................... Mich. 
BEAUSOLEIL, A. . ....................... Ont. 
BEAUSOLEIL. 0. . ....................... Ont. 
BEGLEY, J ........................ Ohio 
BELANGER, E ...................... Mich. 
BELANGER, L ...................... Que. 
BELANGER, G ...................... Que. 
BELL, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
BELLAIRE, R. . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . .. . Ont. 
BELLEMORE, J . .................... 1Iich. 
BENETEAU, P ...................... Ont. 
BENETEAU, E ....................... Ont. 
BENOIT, A .......................... Ont. 
BENSETTE, R. ............. . ........ Ont. 
BERGERON. L .. . ................... Ont. 
BEZAIRE, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Ont. 
BLONDE, B. . . . . ................ Ont. 
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BLONDE, C ........................... Ont. 
BOISSONN,\ ULT. A ...................... Ont. 
BONDY, 0 ........................... Ont. 
BONNER. J ............................... Ohio 
BOUFFORD, D ....................... Ont. 
BOURRET, J ............. . .......... Ont. 
BOU'rETTE, E. .. .. . . .. . . . . . . . . . . ... . Ont. 
BRADLEY. C ........................ Ont. 
BRADY, G ........................... Ont. 
BRAKONIECKI. A .................. l\Iich. 
BRASGALLA, C. . .. . . . . . . . . .. .. . .... Mich. 
DREEN. P ........................ Mich. 
BRENNAN, T ....................... Mass. 
BRESNAHAN, E ......... . .......... Mich. 
BROOKER, L ............ . .......... Ont. 
BRO\NN, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
BRO\VN, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
BRO\VN, \V ....... . .................. Ont. 
BRUTELL, T ............ : .......... l\Iich. 
BUCKEL. R. ....................... Mich. 
BUCKEL, H ........................ l\Iich. 
BURKE. G. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Mich. 
BURNS, R. ................ . ...... Mich. 
BUTLER. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
BYRNE, B. . . . . . . . . . . . . ............. l\Iich. 
BYRNE, J .............. .. .......... Mich. 
BYRNE. 'vV ............... .. ....... Mich. 
CAIL LIA U. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mich. 
CAIN, H ........................ . ... Ont. 
CAREY, B. . . . .............. . ....... Mich. 
CAREY, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ohio 
CARRIERE. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
CARSON. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
CAVANAUGH. M .... . ..... . ......... l\Iich. 
CIIAPPUS, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
CIIARL TON. J ................ ........ Ont. 
CIIASELEY, H ...................... Ont. 
CHAUVIN. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
CH A UV IN, Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
CHAUVIN, Lou ...... . ............... Ont. 
CHAUVIN, R. ........ . ... . .......... Ont. 
CHIZMAR. A ............. . .... . .... Ohio 
CITTZriIAR. G . . ...................... Ohio 
CHRYSLER, G ............................ Ont. 
CITTELL. 1\1. .. . ............ .. ...... 1Iich. 
CLXN CY. J. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . Ont. 
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CLOUTIER. L ........................ Ont. 
CLOUTIER, R. ..................... Ont. 
COE. C .................. . ......... Mich. 
COGLIATE, L ........................ Ont. 
COLE. F. . ......................... . . Ont. 
COLLINS, J. ........ . ............... Ohio 
CONROY, F ............ . . . ........... Ohio 
COONEY, J .......................... Mich. 
COPELAND, R ..................... 1Iich. 
CORCORAN, C ..................... J\Iich. 
COSTELLO. J ........................ Ont. 
COSTIGAN, F ....................... Ont. 
COSTIGAN, J. ....................... Ont. 
COTE, I. ...... . ........... . ....... Ont. 
COTTER, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
COTTRELL, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
COUGHLIN, G ............ . ........... Ohio 
COUGHLIN, L ..................... Ont. 
COULSON, C .... . .................... Ont. 
COUMANS, J ........................ Mich. 
COYLE, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ont. 
CRAIG, G .......................... Ont. 
CRITCHELL. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ont. 
CULLINANE, P ...................... Mich. 
DARK, V ................ . ......... Mich. 
DAVID, C ..... . ...................... Mich. 
DEAN, W ................ . ......... Mich. 
DEFEVER. E .................. . ..... Mich. 
DEL Y, G .......... . ................ Mich. 
DENEAU, D ......................... Ont. 
DERUM, E ........................ Mich. 
DESJARLAIS, D .......... .. .............. Ont. 
DESJARLAIS, vV .......................... Ont. 
DESROSIERS, C ................. . · ..... Ont. 
DESROSIERES, R. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Ont. 
DEVANEY, J ....................... Mich. 
DICKESON, H ............................ Ont. 
DILLON, D ...................... . .. Mich. 
DILLON, R. .............. . ... . .... Mich. 
DONLON, J . ............. . ......... Ont. 
DONLON, L ........................... Ont. 
DONOVAN, R ...... . ...... . ......... N. Y. 
DORE, C ................. . .......... Ont. 
DORNOFF, V ..................... Mich. 
DOYLE, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ont. 
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DOYLE. N ........................... Ont. 
DRE\\7, D. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... Ont. 
DRE\V, H ......... . .................. Ont. 
DUCHENE, C. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
DUGAL. L ..... . ... .. .... . .......... Ont. 
DUGGAN, B. .............. . . .. ... . Mich. 
DUNLAY, F ................ . ....... Mich. 
DUNN, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
DUNNIGAN, N .............. . ............ Mich. 
DUPONT, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
DUROCHER, A ...................... Ont. 
DUROCHER, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
DYER, J. . . . . . . . . . . . . . .............. Ohio 
EVANS, J. .............. . ......... Mich. 
FAHEY, J ... . ...................... Mich. 
FAIR, \V ......... . ................ . Ohio 
FAUQUIER, J ......... . .............. Ont. 
FAZACKERLEY, 0 ................... Ont. 
FAZZI, J .................... . ....... Ont. 
FERGUSON, H ....................... Ont. 
FINNELEY, R. ...................... Ohio 
FISHBACK, T ...... ...................... 1Iich. 
FLAUGHER, F ..... : ...... . .......... Ohio 
FLOOD. F ....................... . .. Ohio 
FLOOD, J ........................... Ohio 
FLOYD, A .......................... Ohio 
FOLEY, J ................ . .......... Ont. 
FOLEY, \V ............................... Mich. 
FOLGARELLI. V ................... Mich. 
FOLINA, A .......................... Ohio 
FORD, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\lich. 
FORSTER, E. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\Iich. 
FORSTER. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... Ont. 
FORTUNATO, C .................... :l\iich. 
FOSTER, J .. . ............... . ...... Ont. 
FOURNIER, A ......... . ............ Que. 
GABRIEL, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
GAINEY, J ........................ Mich. 
GASPER, J. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. ... Mich. 
GATFIELD, \\' ....................... Ont. 
GA UCHA 'I', \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ohio 
GAUL, J . ........................... Ont. 
GAYLE, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . La. 
GELINAS. L .......................... Ohio 
GEORGES. A ......... . ............... Pa. 
GERTEIS. J ........................ Ohio 
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GIGNAC. A ......................... Ont. 
GIGNAC, P .......................... Ont. 
GIGNAC, V ......................... Ont. 
GILLESPIE. F ........................... Mich. 
GILLIS, E ........................... N. B. 
GIRARD, G .............. . ......... Ont. 
GIRARD, U .... . ..... . ................ Ont. 
GLEASON, A ........................ Ohio 
GNAU, B. ........................... Mich. 
GOODWIN, J. ......... .. ........... Ohio 
GORDON, H ........................ Mich. 
GORDON, L ........... .. .......... Mich. 
GORMAN, R. .............. . ........ Mich. 
GOULETTE, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
GRAHAM, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
GREEN. C .............. . ...... : . . ... Ont. 
GROOME, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
GROSFIELD, R. ................... Mich. 
GUINA, \V ......................... Mich. 
GULICK, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
HALL, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
HALL, 0 . . ............. . ............. Ont. 
HANELINE. A. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. Ohio 
HARDMAN, E ........... . ...... . .. Ohio 
HARRIS. L ......................... Ont. 
HARRIS, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
HARVEY. J ......................... Mich. 
HEALY,]. . ........................ Ohio 
HEALY, S .............................. Ill. 
HERMAN, C ............. . ......... Mich. 
HICKS, F ........................ Ont. 
HIGGINS, \V ........................ Ont. 
HINES. F .......................... Ohio 
HITE, C ............................. Ohio 
HOGAN, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ohio 
HOGAN, T ........................... Ont. 
HOJNO\VSKI. J. . ......... . ......... Mich. 
HOLLAND, vV ....... . .... . ........ Mass. 
HOPCROFT, G ...................... Mich. 
HOPKINS, J ........................ Ohio 
HOUGH, J ......................... Mich. 
HO\VELL, G ................. . ...... Ont. 
HUGHES, V ....................... Mich. 
HUNT, F ............................. Mich. 
HURST, R. ......................... Mich. 
JACKSON. D .............. . .......... Ont. 
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JANISSE, \\' ...................... Ont. 
JEANNETTE, D ..................... Ont. 
JENKIN, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
JOBIN, J ...... . ......... . .......... Ont. 
JOHNS, C .......................... Ont. 
JOHNS, G ......................... Ont. 
JOHNSON, R. ....................... Mich. 
JONES, K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Mich. 
JONES, P ........... . ............. Mich. 
JOYCE, J ....... . .......... . .. . .... Ohio. 
KEARNS, T ....................... Mich. 
KELLY, A ............. . ............ Ont. 
KELLY. H ............................ Ont. 
KERR, H ............. . ... .. .. . ...... Ont. 
KESSLER. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
KING, D. J ......................... Mich. 
KING, D. L .. . ........................ Ont. 
KINTZ, P .................. . ... .. ... Mich. 
KRAffWINKEL, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
KRAMER, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
KRZEWINSKI, L .................... Mich. 
KUBINA, A ......................... Ohio 
KUBIN A, E .............. . ........ . Ohio 
KUNKLE, J. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . Ohio 
LAFFEY. W ........ . ............... Ohio 
LAFONTAINE, 0. . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. Mich. 
LAFRAMBOISE, H. . ..................... Ont. 
LAFRAMBOISE. A. . . . . . . . . . .. . . . .. .. Ont. 
LAJEUNESSE, 0. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . Ont. 
LALONDE. E. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . Ont. 
LAMARRE, R. . ... . ................ Ont. 
LANGLOIS, C ......... .. ...... . ...... Ont. 
LANGLOIS, J ..... . ....... . .... . .. Ont. 
LA POINTE, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Ont. 
LAURIE, P ........ . ................ Mich. 
LAWLER. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
LE BLANC, A ..................... . .. Ont. 
LE BOEUF. D ..................... Ont. 
LE BOEUF, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
LENARTOWICZ, P .................. .. Ont. 
LE PAGE, C ....... . ................. Ont. 
LESZCZYNSKI, F ........... . ............ l\1ich. 
LEWIS, P ................ . . . . . .. ... Mich. 
LE\VIS. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
L'HEUREUX, G. .. . . . . . . . . . . . .. . .... Ont. 
LINDSAY, E. . .. . .. . ......... Mich. 
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LONG. J ............................ Ohio 
LONG, S .......................... Mich. 
LOVE, vV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
LUCIER, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
LUNDY, R. ............. . ........ Mich. 
LYNCH, G ............... . ........... Ont. 
LYNCH, E ......................... . Ont. 
MACK, T ................. . ......... 'hlich. 
MAHONEY, W .................. . ... Ont. 
MAIER. J ........................... 1Iich. 
MAILLOUX, E. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .... Ont. 
MAIO, J ........... . .............. Mich. 
MALO, J . ........................... Mich. 
MARENTETTE. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
MARENTETTE, H ................ .. . Ont. 
MARENTETTE. Law . . . . . . . . . . . . . . . . Ont . 
.MARENTETTE, Lloyd ......... . . . ..... Ont. 
MARKEY, N ............. . .. . ..... . Mich. 
MARSHALL, M .................... Mich. 
MARX, J ............ . .... .......... Mich. 
MASTER, H ................. .. ... .. Ont. 
MATHER, J ... . ... . ........ ......... Ont. 
MATHIEU, C ..................... . .. Ont. 
:MAUST, F .... . ........... . ........ . Ohio 
MAX, J ...................... . ... . . Mich. 
MAX-WELL. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
:\IcAULIFFE, J . ....................... Ont. 
McCABE. J ............... . ........... Ont. 
~IcCANN, P ..... . ......... . .......... Ont. 
McCARTHY, E ............ . .... . .... Ont. 
~IcCARTHY. G ....................... Ohio 
McCARTHY, G ....................... Ont. 
l\f cCLEAN, 'hL .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .... Ont. 
1IcCORMICK, R. ..... . .............. Mich. 
:\IcCORMICK, S ...................... Ont. 
1IcCORl\IICK, \V ........... . ......... Mich. 
McDERMOTT, J ......... . . . .......... Ont. 
l\IcDONALD, F ....... . .............. Mich. 
McDONALD. J . ...................... Mich. 
1IcDONALD, V ........... . ......... Mich. 
:\IcDONOUGH. J ......... . ............ Ont. 
McDOUGALD, P ..................... Ont. 
McERLANE, T ................... . . Mich. 
McGEE, M ....... . . . ................ Ont. 
McGLAUGHLIN. D .................. Mich. 
l\IcGRATH, E ........ . ............... Mich. 
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1JcGC"NIG.\L. E ....................... Ohio 
McKENN,\, \V ...................... l\Iich. 
l\IcKILLIP, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
McLEOD. I. ....................... Mich. 
l\IcMANN, R. ....................... Mich. 
MdIANUS. D ...................... Ohio 
Mc~ICHOLAS, R. ................... Ohio 
l\lcPHE.RSON, L .................... Ont. 
?IIEILBECK, E .................... Mich. 
:MELOCHE. L ...................... Ont. 
:.\IELOCIIE, R. ..................... Ont. 
MENARD, C ....................... Ont. 
MENARD, R. ........................ Ont. 
l\IENCEL. J. ........................ Ont. 
l\IERLO. R. ........................ Ont. 
l\IERLO, \V ......................... Ont. 
l\IE'fZGER, P ....................... Ohio 
:.\IICHAEL, H ....................... Ont. 
:.\ITCHELS. M ....................... Mich. 
MIERNICKIE, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
1IILLEN, E ........................ . Ont. 
l\IILLER. R. ...................... Mich. 
:\IITTLER, F ....................... l\Iich. 
:\IOELLER, E ........... . ....... .. Mich. 
:.\TONA.GHAN, NI. .......... . .......... Ont. 
l\IONTAGUE, A ...................... Ont. 
l\COODY, R. ......................... Ont. 
l\lORi\N, E .......................... 1fich. 
l\IORAN, V .......................... Ohio 
:\fORNEAU, C ...................... Ont. 
:.\IORNEAU, E ...................... Ont. 
MORNEAU, L ....................... Ont. 
MULHOLLAND, J. .................... Ont. 
l\1URPIIY, JAS ...................... Mich. 
:\lGRPHY, JNO ...................... Ont. 
11 URPHY, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
MURPHY, M . ...................... Ont. 
l\JOUSSEAU, D . .................... Ont. 
NANTAIS, S .......................... Ont. 
NECKEL, l\f. ....................... Mich. 
NELSON, J. ......................... Ohio 
NEVEUX, C .............. . ......... l\Iich. 
NICHLAS, S ......................... Ohio 
NILES, \\' ....................... l\Iich. 
NORl\IAND, E ....................... Ont. 
NORl\{ANDR\U, A ................... Ont. 
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XORR1S. A ......................... ~lich. 
NORTON. \\ ....................... Ohio 
NOSOTTI, A ......................... Ont. 
NO\V ICKI, H ....................... 1Iich. 
O'BRIEN, G ......................... Mich. 
O'BRIEN, \V ....................... Mich. 
O'DONNELL. A ...................... Ont. 
O'GOR.MAN. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
O'GRADY, L. . . . . . . . . . . . . . . . ........ Mich. 
O'HARE, F ............................... Mich. 
O"ROURKE. II ...................... Ont. 
O'SHEA, J ........................ l\1ich. 
OSTRO\YSKI. F ...... . .... . .......... i\fich. 
OTTERBEIN, II .................... l\1ich. 
OUELLETTE. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
OUELLETTE, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\lass. 
OUELLETTE, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
OUELLETTE, '1'. .................... Ont. 
PAJOT, E ........................... Ont. 
PALMER, TI. ........................ Ont. 
PAQUETTE. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
P,\QUE'l'TE, N ...................... Ont. 
PARE.,\ ................. . .......... Ont. 
PARENT, Ach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
PARENT, ,\If. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ont. 
PARENT, G .............. . ......... Ont. 
P,\RENT, L ...................... . . Ont. 
PARENT. U ...................... Ont. 
PARENT,\\' ........................ Ont. 
PARK, F .......................... Ont. 
PELTIER, H .......................... Ont. 
PELTIER, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Ont. 
PERRY. A .......................... Ont. 
PETERS,\\' ........................ Ont. 
PFENT, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... :.Iich. 
PFRO~DIER, E ........... . .......... Mich. 
PILLON, E ........................ 1Iich. 
PILLON, 1\1 .......................... Ont. 
PINEAC'. \\' ........................ . . Ont. 
POCOCK, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
POKRIEFKA, E .................... ?\Iich. 
PORTELANCE, R. ................... Ont. 
POTUCEK, F ....................... Mich. 
PR,\ TT, L ...................... . ... Ont. 
PREDIIOJ\11\IE, \V .................... Ont. 
PRICE. J. . . . . . . . . . . ........... Ont. 
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PROKOP!', T ....................... Mich. 
PROULX, G .......•................. Ont. 
PTAK, 'vV ......................... Mich. 
QUENNEVILLE, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
QUIGLEY, T ...................... Ohio 
RACICOT, J .. . ....... _ .... . .......... Ont. 
RATTENBURY, J .................... Ont. 
RAY, P ......................... . ... Ont. 
RAY. N ........................ , ... Ont. 
R,\TKE, A ..................... . ... Mich. 
REA U1IE. D ........................ Mich. 
REAUME. J ......................... Ont. 
RECORD, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ont. 
REGAN, F ........................ Mich. 
REGAN, J .......................... N. Y. 
RENAUD, A ......................... Ont. 
RENAUD, E ......................... Ont. 
RENAUD. 0. . . . . .................. Ont. 
REUSS, N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio 
REVNE\V, N ....................... Mich. 
RIOPELLE. 0 ...................... Mich. 
RIVARD, A ........................... Ont. 
ROBERT, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ont. 
ROBINET, I. . ................. . ... Ont. 
ROBINET, L. . . . . . . . . . . . . . .. ......... Ont. 
ROBINSON, F ..................... l\Iich. 
ROCCO, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio 
ROCHE. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mich. 
ROCHELEAU, E ..................... Ont. 
RODGERS, \V . ........... . ......... Ohio 
ROLLAND, R. ...................... fvlich. 
ROY, H ........ .. ............. . ... .. . Ont. 
RYAN, E ...................... - ..... Ont. 
ST. GEORGE. L. .......................... Ont. 
ST. PIERRE, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
ST. PIERRE, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
SALVAGGIO, A ...................... Ont. 
S.\RA \'OLA TZ, S .................... Mich. 
SCH\\'IKERT, C .............. .. .. . .. Mich. 
SCOTT, C .......................... Ont. 
SCHNEIDER II. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . Ont. 
SCTJ\\'EMLER, J .................... Ont. 
SEAMAN, R. ..... . .................. Ohio 
SHARPE, H. . . . . . . ............... l\Iich. 
SHEARER, H ...................... Mich. 
SrIEEH\', J ......................... Fla. 
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SHIFFER. J ........................ Ohio 
SINCLAIR, C ......................... Ont. 
SKRZYCKI, E ....................... Mich. 
SKRZYCKI, J ........................ 1Iich. 
SLOAN, B ......................... Mich. 
S:\f AFIELD. G ...................... 1Iich. 
~1\IITH, G ......................... Ont. 
S),fITH, II. ......................... Ont. 
S1IITH, J ........................... Ont. 
S:.IITH. \\' ........................ ~Iich. 
SORRELL. L ........................ Ont. 
SO\\'ERS, J ....................... r.lich. 
SPENCER. F ........................ Mich. 
STAFFAN, J ....................... r.lich. 
STAPLETON, P ........... . ......... Ont. 
STEELE, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
STONE, E ......................... 1\Iich. 
STRONG, N .......................... Ont. 
STRONG. R. ........................ Ont. 
SULLIV,\N. C ........... . .......... Ont. 
SULLIVAN. H ..... . ........ . ...... 1\lich. 
SULLIVAN, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ont. 
TAYLOR. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1\I ich. 
TAYLOR. H ...................... . .. Ohio 
TEDESCO, D. . . . . . . . . . ............ Mich. 
TENO, vV ........................... Ont. 
THOl\ISON, J ...................... Mich. 
TOl\IEY, P ......................... 1\lich. 
'l'OCLOUSE. I. ....................... Ont. 
TOCI.OUSE. 0 ....................... Ont. 
TOlJRANGEAU, E .................... Ont. 
TOUSCANY. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
TRENOR, T •••..••••••.•..••••.••.. 1Tich. 
TRO~lBLEY. P ...................... Quc. 
TROTTIER. .\ ....................... Ont. 
TURE,\ CD, A . . .................... 1Iich. 
\":\IlEY. \V ......................... Ohio 
\"ALENTIN, G ...................... Ont. 
\". \N DXMME, C .................... l\1ich. 
\ \':\DELL, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mich. 
\\" ALKER, B ........................ Ont. 
\\" .\LKER, C ....................... Mich. 
\ \. ALKER, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont. 
\\" ,\LSH. G .......................... Ohio 
\VALSH, JNO ......................... Mich. 
\\'ALSII, JOS. . . . . . . . ........... Ont. 
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\\'ALSll.1-l. ........................ l\lich. 
\V ALSII, T ....... . ................ Ohio 
\\'EISENBERGER. vV ................. Mich. 
\.\'ENDELL, M ...................... Mich. 
\\'ESTF ALL. V. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... Ont. 
WHITTY, J ... . .................. . .. Uich. 
\,VTNCHF,STF,R, J .................... Ohio 
\iVOODS. C ........ . ............ . ... tiich. 
YOUNGBLOOD, C ................... Mich. 
ZADE. E ............ .. ... . ... . ..... Ont. 
ZAKOOR, C ......................... Ont. 
ZIELINSKI. P. . ................... l\Iich. 
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1870-1928 
ABEL, REV. J .......................................................... 1894 
AGOSTINI, L. . . . . .. . . . . . . . . . . . ......... 1926 
ALLOR, REV. E., C. S. B., B. A ...................... .1921 
AUSTIN, P., C. S.B., B.A ................. 1927 
BABCOCK, REV. A. . ..................... 1919 
BAILLARGEON, REV. H ................................. 1920 
BAILLARGEON, REV. JOS ............... 1907 
BAILLARGEON, REV. M .................................. 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., M. D ........................ 1898 
*BARRY, REV. J. F .............................................. 1900 
BARRON, REV. E ......................... 1921 
BATHE, REV. W .......... .. ............. 1916 
BAUBIEN, PHIL .................................................... 1877 
BEAHAN, REV. THOS .... . ............. 1920 
BEALY, J .................................................................. 1887 
*BEAUVIS, REV. F. E ........................................ 1898 
BELL, REV. J ........................................................ 1911 
BENSON, REV. R. ................................................. 1922 
BERTHIAUME, L ................................................. 1923 
BERTRAM, H.EV. F ............................................. 1917 
BEUGLET, REV. L., C.S.B ................. 1907 
BEZAIRE, THE0 ................................................... 1899 
BLAIR, RT. REV. J ................................................ 190~ 
BLONDE, C., B.A ........................ 1928 
BLONDE, REV. G ................................................ 1915 
BONDY, REV. L., C.S.B., M.A., Ph.D ....... 1911 
BOUCHER, A .......................................................... 1908 
*BOURION, H ......................................................... 1896 
BOWEN, REV. F. F .............................................. 1915 
BO\VI .. AR, F ............................................................. 1895 
BRADY, REV. L. A .............................................. 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I.. ....................... - ..... 1883 
BRAY, T ................................................................... 1923 
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BREHLER, A ........................................................... 1911 
BRENAN, REV. FRANCIS, S. T. L. ............. .1907 
BRENAN, REV. G .................................................. 1913 
BRENNAN, REV. JAMES .................................. 1905 
BRENNAN, REV. J. P .......................................... 1898 
BRIC, REV. J. J., S.J ............. . ... . ... 1873 
BRICKLIN, F. J., B. A ......................................... 1923 
BRIGHTON, J. L. ................................................. 1906 
BRISSON, REV. D ................................................ 1906 
BRISSON, REV. MAXIME. ............................... 1914 
*BRISSON, S., M. D .............................................. 1911 
BROKA \V, REV. J . M .......................................... 1895 
BROPHY, REV. W. P .......................................... 1908 
BROUGHM, J. R. ........................................ _ ......... 1897 
BROUGHTON, D ................................................... 1914 
BROWN, P., B.A ... . ..................... 1923 
BUHL, R .......... ...................................................... ... 1922 
BURKE, REV. A .................................................... 1894 
*BURNS, REV. EDMOND, C. S. B. ................... 1907 
BURNS, F., C.S.B., B.A ................... 1928 
BURNS, REV. F. F ....... .. ............. 1892 
BURNS, J. A ............................................................ 1918 
*BURNS, T .................................. - ............................ 1888 
BYRNE, F .... ............................................................. 1920 
BYRNE, J ................................................ ............ ..... 1923 
*BYRNE, \V .............................................................. 1909 
CAHALAN, REV. J .............................................. 1892 
*CAHILL, REV. A ................................................ 1888 
CALD\VELL, REV. E. A .................................... 1884 
CAMPEAU, F .......................................................... 1885 
CAPPE, REV. S ...................................................... 1894 
*CA!t EY, E . .................. .... ........................................ 191 ~ 
*CARLIN, REV. J .................................................. 1877 
CARON, 1\1 ............................................. - ................. 1879 
CARROLL, REV. F .............................................. 1913 
CASGRAIN, H. R., M. D ...................................... 1876 
CASGRAIN, CHAS ................................................ 1877 
CHAPMAN, REV. L ..... .... .............. 1907 
CHARLTON, LE0 ...................................... - ......... 1905 
CHISHOLM, REV. H ............................................ 1917 
CHRISTI AN, REV. \V. J .................................... 1903 
"'CLANCY, REV. P . J ........................................... 1896 
COFFEY, REV. J. F ............................................ 1875 
COLLINS, REV. CH AS., C. S. B. ..................... 1893 
COLLINS, REV. J ............. . .......... 1895 
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*COLLINS, REV. J. B., C.S.B ............. 1888 
*COMERFORD. REV. 11. .................. 1892 
COMMAND, REV. J. R., M.A ............. . . 1894 
CONDRICK, J .......................................................... 1908 
CONNELL, REV. T .............................................. 1906 
*CONLON, REV. T. A ..... . ............... 1893 
*CONNIFF, REV. J. J ........................................ 1886 
*CONNORS, REV. J .............. . ........ 1895 
CONWAY, F ............................................................ 187,1 
COOK, REV. J ............................ 1884 
COOK, REV. J., B.A ............................................. 1921 
COOK, K. E., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1923 
CORBETT, J . .......................................................... 1922 
CORCORAN, REV. J. J ................... 1893 
*CORCORAN, REV. P ........................................ 1872 
CORCORAN, REV. \V. T .................................. 1909 
COSTELLO, REV. F ............................................ 1911 
COSTELLO, LEO ........................ 1907 
COSTELLO, C. J .................................................... 1907 
COSTELLO, REV. P., M. A .............................. 1911 
COTE, REV. A. J., C. S. B. ................................. 1876 
COUGHLIN. REV. H .• C.S.B., B.A ......... 1924 
COURTNEY, REV. WM ................................... .J907 
*COYLE, REV. D. P ............................................ 1879 
COYLE, REV. JOS ................................................ 1r.ns 
COYNE, F ................................................................. 1922 
CRO\VLEY, REV. M. J ........................................ 1896 
CULLINANE, REV. P. J ................................. _.1893 
CULLINANE, REV. E. ........................................ 1889 
CULLINANE, E., B.A ..................... 1928 
*CURLEY, REV. R. ...................... 1917 
CURRIER, REV. T ............................................... 1917 
CVSHING, YERY REV. D., LL.D., C.S.B ...... 1877 
DALBERG, D ..................... . .... 1926 
DALTON, C. F., B. A . .......................................... 1923 
DALTON, M ........................... 1926 
DALTON, J ............................................................... 1913 
DANTZER, REV. J. J-································-·······1901 
DEAN, REV. \Vl\L .............................................. 1907 
DeBARRY, REV. L. .............................................. 1919 
DEGAN, REV. \V ................................................... 1918 
DeKEYSER, E ......................................................... 1920 
*DELANTY, REV. THOS. . . . . . ......... 1889 
DENEAU. D., B.A ......................... 1928 
DENEAl.l. D .. TI.A ........................ 1928 
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DENMAN, R ............................................................. 1918 
DENOMY, A. J., C.S.B., B.A ............................... 1923 
DePE\V, REV. P .................................................... 1912 
DE PUYDT, REV. E .......................................... 1911 
DESLONGCHAMPS, REV. vV., MUS. D ... 1916 
DETTMAN, C., B.A ..................... . . 1928 
DILLON, REV. D. L ................. - ......................... 1899 
DILLON, REV. W., B.A ................... 1922 
DINGEMAN, W ...................................................... 1920 
*DIXON, REV. N .................................................. 1878 
DOE, REV. ED ...................................................... 1907 
DOLAN, L., C. S. B., B. A ................................... 1924 
*DOMAN, SAM ....................................................... 1885 
DONOHUE, REV. J .............................................. 1879 
*DOOLING, REV. A ....................... - ................... 1890 
DORSEY, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1925 
DORSEY, REV. I .................................................. 1917 
DOUGHERTY, REV. J ........................................ 1888 
DOWDLE, REV. JOHN ...................................... 1903 
*DOWLING, MAT ....... _ ......................................... 1890 
DOWNEY, REV. J. P. S .................................... 1898 
DOYLE, REV. L. ................................................... 1906 
DRISCOLL, K ......................................................... 1922 
DROSTE, A., M. D ................................................ .1915 
*DuMOUCHEL, REV. A. P., C.S.B ................. 1873 
*DUNN, REV. J. P ................................................ 1899 
DURAND, R., B.A ....... .................. ........................ 1922 
DWYER, J. E .......................................................... 1915 
D\VYER, REV. P. C. N ...................................... 1881 
DWYER, REV. W ., C.S.B., B.A ............. 1922 
EARDLEY, REV. M. F ...................................... 1898 
EGAN, REV. D. J .................................................. 1896 
EMBSER, J., C.S.B., B.A. . .. . .............. 1928 
EMERY, REV. AL. ............................................... 1899 
EMERY, REV. J ....................... - ........................... 1907 
EPPENBROCK, REV. J ................... 1921 
ESPER, REV. GE0 .............................................. 1906 
FALLON, REV. J .................................................. 1909 
FALLON, JAS., B.A ................ ......... ...................... 1922 
FALLON, REV. T ......................................... - ....... 1912 
FA RR ELL, REV. ] .................... , ..... .................. 1910 
FARRELL, RICH ................................................... 1890 
FEDE\V A, REV. H .............................................. 1915 
FELDPAUSCH, REV. A ..................................... 1915 
FERGUSON, REV. JOS ...................................... 1896 
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FERGUSON, REV. T. L. ................................... 1900 
FlLLION, REV. J .................................................. 1910 
FINN, REV. A ........................................................ 1911 
FINNEGAN, J ......................................................... 1922 
FINSEL, REV. K ................................................... 1917 
FITZPATRICK, REV. A. M., S. T. D ............ 1907 
FITZPATRICK, REV. J. B ............................... 1918 
FITZSI1IONS, REV. J. ......... . .......... 1880 
FITZSIMONS, R. F .................. . ... . 1899 
FIX, CHAS ................................................................ 1878 
FLANAGAN, J.B., C.S.B., B.A . .......................... 1923 
FLANAGAN, REV. vV .......................................... 1910 
FLANNERY, REV. T. W., Ph.L. S.T.D ..... 1917 
'Y-l.:.'LEMING, REV. M. J-···-····--················-····--····1883 
FLEMING, REV. R. T ... . ............... 1906 
FLYNN, W ······-······················-······················-··········1883 
FORD, REV. THOS. J ............................... _ .......... 1904 
FORSTER, REV. D .............................................. 1890 
FORSTER, VERY REV. F., C. S. B. ................. 1896 
FOULKES, REV. J. B., J. C. D ........................ .1917 
*FUERTH, JOS. . . . . . . . . . .. . .. .......... 1893 
FUERTH, REV. A. . . . . . . . . .. . . .. . .. . ... 1906 
FURY, L. E., B.A . ........ . ....... . ..... 1923 
*GADEIKIS, REV. J. A ..... - ................................. 1906 
*GAI,J,AGHER, F ................................................... 1888 
GAFFNEY, REV. B. ............................................. 1916 
GAFFNEY, REV. L ....... . ......... . ..... 1907 
GALLENA, REV. \V., D. D .................... -........... 1904 
*GARRY, REV. J ................................................. -.1883 
GARVEY, REV. W., C.S.B., B.A . . ......... 1921 
GERARD, REV. JOS ......... _ ...................... _. .......... 1914 
*GIBBONS, J--·············································-···········1895 
GIBBONS, J., B.A . .................................................. 1922 
c;TGNAC, A ............................. -.................................. 1899 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B ............................ 1892 
GIRARDOT, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 
*GIRARDOT, JOS ............. - ................................... 1877 
GLA YIN, REV. J., C. S. B., B. A .................... .1916 
G-T,EESON, REV. J ................................................ 1909 
GLEESON, P., B.A ....... . ............... 1923 
GLEMET, REV. E. ................................................ 1896 
GOEBEL, REV. G. A ............................................ 1895 
GOLDEN, D ............................................................. 1890 
*GOLDRICK, REV. L. P ................................... 1881 
*GOOD\VIN, REV. A ........................................... 1905 
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GRACE, REV. R. .......................................... - ....... 1896 
* 
*GRAND, REV. P., C.S.B ................................... 1874 
*GREINER, P ............................. 1884 
*GRIFFIN, REV. J. . .... .. ... ... .... . .... 1904 
GRIMALDI, J. A .......................... 1897 
GROGAN, REV. E ............................................... 1918 
GROGAN, F .............................................................. 1918 
GUETTLER, REV. E. ..... .................................... .1919 
GUINAN, REV. V., C.S.B., B.A ........... 1921 
GUINEY, B. F ........................................................ 1879 
GUITTARD, T., B. A .............................................. 1922 
HACKETT, REV. J. R ........................................ 1908 
HAICK, REV. F ...................................................... 1904 
Hi\.LL. J., B. A ........................................ ................. 1922 
*HALLY, REV. J. A ............... ........................... ... 1885 
HANEY, J ................................................................. 1923 
HANNICK, REV. E. A., Ph.D. . ..... . ..... 1913 
HANLON, REV. J .................................................. 1897 
HANRAHAN, \V .............. - ..................................... 1879 
HARDING, REV. J. A., 0. F. M ....................... 1908 
HARDY, REV. W .................................................. 1915 
HARRIGAN, REV. P ............................................ 1917 
HARRISON, REV. G ............................................ 191~ 
HARTNETT, J ........................................................ 1909 
HAY, F ............................................................. .......... 1922 
HAYDEN, REV. W. J .......................................... 1900 
HA YES, VERY REV. D. A., LL. D .................. 1896 
HEALY, J. P ............................................................ 1903 
HEATH, REV. C. W., S. T. D ............................ 1899 
HENNES, W ., B.A. . ...... .. ............ . 1926 
HENNESSY, REV. T. G .................................... 1884 
HENIGAN, REV. C. E. ......................................... 1896 
HERMES, J ................................................. ............ 1923 
HERMES, REV. W ............................................... 1917 
HE\VLETT, REV. F. W .................................... 1896 
HEYDON, REV. T., C. S. B. ............................. 1881 
HIGGINS, J., B.A ... . ..................... 1927 
HILL, REV. F. D .................................................... 1901 
HICKEY, D. J ......................................................... 1906 
HILLENMEYER, E. ............................................. 1898 
HILLENMEYER, REV. H ................................ 1897 
HILLENMEYER, R. .......... .. ........ . . 1900 
HODGKINSON, CHAS., M. D .......................... 1891 
*HODGKINSON, REV. EDM . ............ 1879 
HOEY, B .................................... ............................ ... 1922 
94 
*HOFFSTEDE, REV. CHAS ............... 1897 
HOGAN, REV. JOHN .......................................... 1893 
HOGAN, REV. JAMES ........................................ 1904 
HOGAN, W ............................................................... 1922 
HOGAN, \V. J .......................................................... 1896 
HO\VELL, G., B.A ..... .. .. .. ...... . ..... 1928 
HOWLEY, EDWARD .......................................... 1880 
HOvVLEY, J. R ...................................................... 1916 
HUNT, C. W ............................................................ 1899 
HURLEY, REV. A. E., S.T.L . . ........... . . 1894 
HUSSEY, REV. T. P ............................................ 1901 
HUSSEY, REV. T. M ............................................ 1906 
JACOBSON, PETER. ............................................ 1880 
JACQUES, A. J., B. A ........................................... 1923 
*JOOS, REV. J. A .................................................. 1888 
JORDAN, REV. J .................................................... 191"/ 
JORDAN, REV. P .................................................. 1903 
KACHELLECK, REV. P ................................... .1894 
KANE, M ................................................................... 191 l 
KANE, REV. C. . ................................................... 1918 
KEHO, A .................................................................... 1892 
KERO, J., M. D ...................................................... 1894 
KEHO. REV. F ...................................................... 1891 
*KELLY, RT. REV. E. D., D.D ........... 1883 
KELLY, REV. J. C. ............................................... 191"/ 
*KELLY, C ............................................................... 1916 
KET,T,Y, REV. J. M ................................................ 1894 
KELLY, LA \VRENCE. ......................................... 1905 
KELLY, LEO, B. A ............................................... 1924 
*KEI,LY, REV. M .................................................. 18"/3 
KELLY, REV. M. V., B. A., C. S. B. ................. 1891 
KELLY, REV. T. F .............................................. 1908 
KELLY, REV. \VILLIAM .................................. 1905 
J(FLLY, \V. E., B. A ............................................ .1922 
KENEFIC, J ............................................................. 1922 
KENNEDY, L .......................................................... 1910 
KENNEDY, M ......................................................... 1896 
*KENNEDY, REV. T. F ...................................... 1882 
I<ENNY, L ............................................................... 1922 
KEYSER. REV. CHAS ..................... 1897 
I<I1,DEA, B ............................................................... 1891 
KING, REV. T. . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1895 
KING, \V. E. . . . . . . . . . . . . . .............. 1893 
KINGLSEY. J ............................ 1907 
*KINNEY, REV. E. A .......................................... 1893 
95 
KLENNER, REV. H. F ........................................ 1902 
KLICH, REV. J. A ....................... 1906 
KLINE, R .................................................................. 1920 
KOELZER, REV. J ................................................ 1902 
KOENIG, REV. CHAS .......................................... 1895 
*KOENIG, REV. H. C. ................. ·--····················-1888 
KRAMER, A., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 1928 
KRAMES, REV. A ................................. ,------·-------1883 
*KROLL, REV. F. . . .. .. . . . . . . . . .. ...... 1885 
KRONK, J ......................... . .... 1925 
LADOUCEUR, A ....... --........................................... 1906 
LABELLE, REV. G ..... --····---································1907 
LaFERTE, W ............. . ............... 1895 
LAJEUNESSE, E. J., C.S.B., B.A ....................... 1923 
*LANDERS, REV. JAS ... - ................................... 1880 
*LANGAN, P ............................................................ 1885 
*LANGLOIS, PROF. A. A ................................ 1878 
LANGLOIS, N., B.A ....... . ............... 1927 
LANGLOIS, REV. \V .......................................... 1909 
LAPOR1~E. R., B. A ............................................... 1922 
LAREAU, G ........................................... - ................. 1907 
LARIVIERE, P ............................................ .. ......... 1922 
LAUGHLIN, M ...... --............................................... 1895 
LAURENDEAU. VERY REV. F. X ........ 1899 
LE BOEUF, L. ....................................................... 1910 
*LEFEVRE, REV. ED\V .................................... 1881 
LEFEBVRE, RT. REV. EDW ............. 1886 
LEO, J AS ............................. -..................................... 1894 
L'HEUREUX, REV. P .......................................... 1892 
LINDEMANN, REV. T ........................................ 1900 
*LODATO, J., C. S. B ............................................ 1915 
LOEHER. RF.V. B ................................................. 1917 
LONG, J .......................... ............................ ............... 1919 
LONG, \V ................................................................... 1919 
LO\VREY, REV. R. E., C.S.B., B.A . ........ 1923 
LOWRY, REV. L. P ............................................. 1903 
*LUBY, REV. T ........... .. ............ 1896 
LUCIER, A ...... ................................................. ........ 1922 
*LYNCH, REV. J .................................................... 1895 
LYNCH, J .. B.A ..................................................... 1925 
LYNCH, S., C. S. B., B. A ................................... 1924 
MACKESY, REV. J. A ........................................ 1fl11 
MACKF.Y, REV. E ....... ----------·-----························ l!lla 
1\1 ADD F.N, E ...... ·---··············································· 19013 
MADDIG,i\N, \V .................................. ................... 1924 
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MAGEE, F ................................ 1911 
*MAHER, REV. J .................................................... 188.3 
MAHONEY, REV. J. F ........................................ 1907 
MAHONEY, REV. P ............................................ 1910 
MAILLOUX, L ........................................................ 1913 
MALANEY, CHAS ................................................. 1903 
MALLOY, RT. REV. F ................... 1892 
MALONE, RT. REV. D ................... 1891 
MALONEY, REV. J .............................................. 1896 
MALONEY, J ........................................................... 190'7 
MALONEY, J. T., B.A ............... . ..... 1923 
MARCHAND, REV. L. ......................................... 1915 
*MARKER, REV. R. L .......................................... 1880 
MARRON, REV. W ... - ......................................... 1902 
MARTIN, J., C.S.B., B.A. . ................. 1927 
MARTIN, REV. T .................................................. 1898 
MARX, REV. J ........................................................ 1894 
MA SALES, R. .......................................... ·-·············1919 
MAURER, REV. GE0 .......................................... 1888 
McBRADY, VERY REV. R., C.S.B. .. .. .... 1874 
McBREARTY, E. C ................ ..... .. 1905 
11cCABE, REV. E .................................................. 1901 
McCABE, REV. J. J .............................................. 1896 
McCAFFERY, REV. T. J .................................... 1897 
*McCARTHY, CHAS ............................................. 1895 
*~IcCARTHY, ED\V ...................... 1900 
McCARTHY, REV. H. D .................................... 1898 
McCARTHY, L ......................... 1926 
McCARTHY, T. B.A ..... .... .............. 1923 
McCORMICK, REV. E. J .................................... 1904 
McDONALD, REV. E. J ...................................... 1897 
*McDONALD, REV. P. S .................................... 1893 
McDONALD, S., B.A ..................... 1923 
McDONNELL, F., M. D ....................................... 1894 
McDONNELL, J ..................................................... 1894 
McDONNELL, REV. T. P .................................. 1887 
McGARRY, J ............................................................ 1878 
~IcGEE, REV. F ........................... 1911 
11cGEE. REV. \V., C. S. B., B. A ......................... 1921 
McGEE, C .................................................................. 1911 
McGINN, J ................................................................ 1912 
McGINNIS, HUGH ................................................ 1912 
McGLAUGHLIN, REV. D ................ . 1884 
McGOUEY, T. C.S.B., B.A. . . . . . . . . . . . .... . 1928 
~1cGUIRE, A ........................................................... 1922 
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McHUGH, REV. A .................................................. 1915 
McINTYRE, A., B. A ............................................. 1914 
McINTYRE, FRANK ............................................ 189'3 
McINTYRE. J., B.A ........................ 1927 
McINTYRE, V., B.A ................ . ... ... 1926 
McKENNA, W. P., B. A ..................................... 1923 
*McKEON, REV. J. A ... - ..................................... 1876 
McKEON, RT. REV. P. J·······················-···········1891 
McKEON, REV. P .................................................. 1917 
McMAHON, ED ............... . ......... 1903 
*McMANUS, REV. CHAS .................................... 1881 
McMANUS, VERY REV. J. P ............................ 1881 
McMANUS, P., B.A. .. .. ......... . ........ 1927 
McMANUS, T., B.A . . ...................... 1927 
McMILLAN, J., B.A ............... ................................ 1925 
McNABB, REV. A ... _ ............................................. 1916 
l\fcNABB. C., B.A ........... .. .... .. .. . ... 1926 
McNABB, REV. \V. P ............................................ 1917 
McNULTY, REV. N. J., C. S. B. ........................ .1898 
McPHILLIPS, F .......... . .............. . 1925 
McQUILLAN, REV. F .......................................... 1911 
McRAE, REV. D .................................................... 1878 
McRAE, FINDLAY, M.D. . ......... . ..... 1896 
*MEA THE, REV. M ............................................. 1881 
MELLING, REV. J ... _ ........................................... 1907 
*MELOCHE, REV. J. B., S. J ........................... 1876 
*MELOY, REV. J. J., S.J .... . ...... .. .... . . 1882 
MELOY, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... 1891 
MERKLE, REV. C ................................................ 1910 
MINICH, F ................................................................ J 908 
MOFFATT, W ........................ - ............................... 1909 
MOHAN, vV .............................................................. 1917 
MOONEY. A ................... .. .. . ..... 1908 
MORAN, REV. T .................................................. 1915 
MORAN, REV. W .................................................. 1910 
*MORLEY, REV. A. J., C. S. B. ......................... 1904 
MORRISSEY, \V. F., B. A ................................... 1923 
MOYNAHAN, R., B.A ........... . ......... 1926 
*MULCAHY, REV. D ........................................... 1886 
MULHANE, THOS ................................................ 1888 
*MUNGOVAN, D .................................................... 1875 
*MUNGOVAN, REV. M., C. S. B ...................... 1878 
*MUNGOVAN, S .................................................... 1882 
MURPHY, B. I., B.A ..................................... ..... ... 1924 
MURPHY, RT. REV. D. J ............ . . . .. 1895 
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:MURPHY, I., B.A ........................ 1928 
l\IURPHY, 11., B.A ....................... 1928 
MURPHY, N., C.S.B., B.A .......... . .. . .... 1927 
*MURPHY, P. J ...................................................... 18"17 
MURPHY, S., B.A ...... . .. . .............. 1928 
MURPHY, THOS ................................................... 1908 
MURPHY, REV. WM., D. D .............................. 1904 
MURPHY, WILFRED, C. S. B., B. A ............. 1924 
l\IURRAY, J., B.A ......................... 1927 
MURRAY, REV. THOS ...................................... 1887 
MURRAY, T. F ...................................................... 1911 
MURRAY, REV. \N., B. A., C. S. B .................. 1909 
MYLOTT, P ..............................•............................... 1896 
NACHAZEL, \V ..................................................... 1922 
NAGLE, REV. C., B. A .......................................... 1906 
NEEDHAM, REV. J .............................................. 1896 
*NEEDHAM, REV. DENNIS .... . ......... 1904 
NEVILLE, REV. J ................................................. 1907 
NEVIN, J ····-···········--····················---·························188"/ 
NIGH, W. F., C.S.B., B.A ..................................... 1923 
NOLAN, \V. P .... ·-················-··································1903 
NOON, R .................................................................. 1923 
O'BRIEN, B. F ........................................................ 191~ 
*O'BRIEN, RT. REV. F. A., LL. D .................. 1877 
O'BRIEN, RT. REV. RICH ................................. 1895 
O'BRIEN, REV. J .................................................. 1896 
O'BRIEN, J ............................................................... 1883 
O'CONNELL, REV. P .......................................... 1894 
O'CONNOR, RT. REV. D., S. '.:f. L. .................. 1905 
O'CONNOR, REV. N ............................................ 1914 
O'CONNOR, REV. J .............................................. 189"/ 
O'CONNOR, T. P .................................................... 1914 
O'DONNELL, REV. A .......................................... 1917 
O'DONNELL, E. A ................................................ 191 "/ 
O'DONNELL, J. L., C.S.B., B.A ..... . . . ..... 1923 
*O'DONOHUE, REV. P., C. S. B. ..................... 1875 
*O'HARA, REV. S ....................... 1891 
*O'KEEFE, J ............................................................ 1892 
O'LEARY, G., B.A ......................... 1927 
O'LEARY, VERY REV. J. B. .............. 1902 
OIAK, REV. A. J ...................................................... 1914 
0'1\1:ARA, JAS ......................................................... 1922 
O'l\1EARA, J., M. D ............................................... 1907 
O'MEA RA, REV. \V. S .......................................... 1891 
O'NEIL, A .................................................................. 1915 
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*O'NEILL. RE\t. H ............................................... 1899 
O'NEIL, REV. J ...................................................... 1918 
O'NEIL, I. ................................................................ 1923 
O'NEIL, J., B.A .. . ...................... . . 1923 
O'NEILL, REV. M ....................... - ....................... 1900 
ORDING, REV. J ................................................... 1919 
*O'RORKE, REV. T. F ........................................ 1883 
O'ROURKE, REV, T. P ., C.S.B., PH.D . ..... 1909 
O'SHEA, REV. J. D .............................................. 1895 
OTTKE, F. P ............................................................ 1898 
OWENS, REV. G . .................................................. 1919 
PACAUD, REV. E .................................................. 1903 
PAQUETTE, REV. J., B.A .. . ..... . ... .. ... 1921 
PARE, REV. G ........................................................ 1906 
PARENT, RT. REV. CHAS ................................ 1888 
PARKER, REV. J ......................... 1920 
PA ULIKIS, J ............................................................ 1906 
PETITPREN, REV. R. ....... . .... .. .. .. .. 1919 
PETITPREN, F ............. . ..... .. ..... . 1897 
PERRIN, E . ......................... ..................................... 1922 
PFEFFER, REV. JOS .......................................... 1913 
PHANEUF, E .......................................................... 1903 
PHELAN, W., B.A ................................................. 1922 
PILLON, E. A .• M.D .............. ... ...... 1905 
PINSONNEAULT, REV. A ...... ....... . . 1898 
PITRE, REV. G ...................................................... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C. S. B. ....................... 1899 
POISSON, REV. I. ........................................ ..... ... 1920 
POWELL, REV. F. G. . . ... ... .. ... . .... .. 1898 
POWERS, REV. J. A ............................................ 1891 
POWERS, REV. J. M . .. ........ . ......... 1899 
*PRICE, R ................................................................. 1883 
QUARRIE, D ........................ - ................................. 1898 
QUIGLEY, REV. J ................................................ 1909 
QUINLAN, D ........................................................... 1894 
QUINLAN, L., B. A., S. C. ................................... 1920 
RAGAN, P ................................................................ 1895 
REA THE, REV. V. B., C. S. B. ......................... 1892 
*REGAN, REV. M. J .............. . ....... . 1886 
*RENAUD, REV. L., C.S.B ............ .................... .1879 
REAUME, H ............................................................. 1920 
REV A, H. .. ................................................................ 1924 
ROBERGE, II. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... ... . 1925 
ROBERT, REV. H. N ............................................ 1904 
ROBINSON, REV. W., 0. F. M . ....... ............... 1908 
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ROCHELEAU, REV. S ........................................ 1890 
*ROCKWOOD, REV. F ................... 1917 
ROGERS, REV. \V. G., B. A ............................... 1906 
ROI, REV. \V .......................................................... 1916 
ROONEY, REV. J. A ................................. _ ......... 1908 
ROSE, C ..................................................................... 1922 
*ROSE, HENRY ...................................................... 1837 
ROSE, REV. TOUSSAINT ................................ 1888 
ROTTACH, REV. \V .......................... , ................ 1909 
RUPERT, RT. REV. F ................... . . 1876 
RUSH, REV. L. E., C. S. B., B. A ..................... 1920 
RYAN, A ...... . .. .. ..................... 1893 
RYAN, HUBERT .................................................... 1917 
*RYAN, HUGH ....................................................... 1902 
RYAN, JAMES ........................... 1904 
*RYAN, REV. J. P ................................................ 1883 
*RYAN, REV. JOS ................................................ 190! 
RYAN, THOS . . ........... . .............. 1900 
SAVAGE, A ............... - ............................................. 1887 
SAVAGE, REV. W ................................................. 1919 
*SAVAGE, REV. ROLAND . . . . . . . . . ... . . 1886 
SCARNECCHIA, A ................................. - ............. 1!>09 
SCHNEIDER. A .......... . ............... 1928 
*SCHREIBER, REV. J. M .................................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P ............................ 1900 
*SEMANDE, REV. F. X., C. S. B. ................... .1876 
SELINSKY, F .......................................................... 1917 
SHANESEY, D ....................................................... 1923 
SHARPE, REV. A. X. M ...................................... 1899 
*SHARPE, REV. J. P., C. S. B ............................ 1900 
SHARPE, REV. W., C. S. B., M.A., B. D ........ 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C .... . .. .. ...... 1891 
SHEEHAN, C., C.S.B., B.A ............ . .. 1924 
~HERIDAN, REV. J., M. A . ................................ 1911 
SHIELDS, TERENCE. ......................................... 189£3 
SIDLEY, REV. J ..................................................... 1887 
SIEBOLD, 0. L ....................................................... 1898 
SIFFER, JULES, M. D ........................................ 1896 
SILIJS, F. S ... -·-······················-······-···············-·········1903 
*SINN, REV. W ...................................................... 1886 
SKIFFINGTON, REV. JAS . ............................. .1919 
SKRZYCKI, REV. S .............................................. 1907 
SLATTERY, REV. J ............................................ l RV, 
SLATTERY, W ....................................................... l BF:<3 
SMITH, RT. REV. J. F ..................... 1884 
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SNEATH, REV. F .................................................. 1911 
STACEY, REV. J. L. ............................................. 1917 
STALEY, REV. L. ................................................. 1902 
STANLEY, REV. L ....... .. .............. 1902 
STANLEY, RT. REV. J ................... 1898 
STEELE. J., B. A ......................... 1928 
STITT, REV. A .................. ............................ ......... 1919 
*STOPP, GE0 ............ ,-........................................... 1891 
STOREY, REV. W., C. S. B., B. A ...................... 1916 
SULLIVAN, REV. B., M.A., C. S. B .............. 1914 
SULLIVAN, REV. ED ......... .. .......... 1906 
*SULLIVAN, REV. F .......................................... 1886 
SULLIVAN, REV. F ...... .. ............... 1895 
SULLIVAN, REV. H.D ...... . ....... . ...... 1893 
SULLIVAN, P ......................................................... 1904 
SULLIVAN, REV. M ........................................... 1917 
SWEENEY, D., M. D ................................. - ......... 1894 
SYLVESTER, GEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 
SYLVESTER, VICTOR . . . .. ~· ... . ....... 1900 
TACON, P., B. A., .................................................. 1924 
TAYLOR, REV. E. J ............................................ 1900 
TERNES, REV. A. P ............................................ 1884 
THEORET, REV. A .............................................. 1909 
THERIAULT, REV. L. P ................................... 1905 
THOMPSON, H .......................... 1926 
THORNTON, REV. J. P ...................................... 1898 
TIERNEY, REV. E. ............................................... 1906 
TIGHE, REV. E. J., C. S. B., B. A ...................... 1917 
*TSCHIRHART, LOUIS ...................................... 1890 
TISCHNER, J ........................................................... 1885 
TOBIN, REV. J., S. T. L. ..................................... 1890 
TODD, REV. G. W., C.S.B .............. .. .. 1918 
*TRAHER, REV. H. G ......................... _ ............... 1881 
TRESE, REV. L ................... . ..... . . 1922 
TROY, REV. J. E. ................................................. 1887 
TROY, REV. P. J., S.J ..................... 1894 
VALENTINE, RT. REV. THEO. . ......... 1891 
VanANT\.VERP, RT. REV. F. J.. LL.D., D.D .. 1877 
V ASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C.S.B ...... 1893 
*VENS, REV. F ...................................................... 191 "I 
*VERNEDE, REV. A., C. S. B .......................... 1872 
VON MACK, REV. L ...................... 1901 
*WADDICK, L ......................................................... 1921 
*Vv ALKER, vV ALTER. ......................................... 1882 
\VALL, REV. J. A .................................................. 1892 
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·w ALSH, REV. J AS ...... . ................ 1895 
*'vVALSH, DANIEL. .............................................. 1921 
WALSH, REV. J .................................................... 1896 
WALSH, REV. M .................................................. 1910 
WALSH, V. W., B. A ........................................... 1923 
WA RD. REV. L ..................................................... 1915 
WEADOCK, J., M. D ............................................ 1894 
WEBER, REV. A ................................................... 1881 
WELCH, REV. J ....................... -........................... 1906 
\VF..L TY. REV. E. 1., C. S. B., B. A . ................ 1914 
\VHELAN, RT. REV. M. D . .............................. 1892 
WHELAN, REV. K .............................................. 1890 
*WHELAN, ARTHUR. ........................................ 1903 
*vVHELAN, REV. T. L ................ . .. . 1881 
\VHELIHAN, J., B.A. . . . . . . . . . ........... 1926 
\VHITE, REV. F. P .... . ................... 1901 
WHITE, REV. J ...................................................... 191 "/ 
vVHOLIHAN, REV. D ................ . .. . . 1920 
\\'ILLL\:MS. R. . .. . . . .. .. . . . . . ........... 1926 
WITTEMAN, REV. G .......................................... 1906 
\VOOLCOTT, W . .................................................... 1922 
YOUNG, REV. J .................................................... 1912 
ZEMP, REV. A ........................................................ 1893 
ZINDLER, REV. J. M ....................... - ................. 1901 
ZINDLER, REV. J. V ............................................ 1899 
ZOTT, N ................................................................... 1923 
*Deceased. 
N. B. - Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
Notification of errors or omissions will be 
thankfully received. 
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IV. 
Prize List. 
SPECIAL PRIZES. 
Good Conduct. 
Senior-(The Laurendeau Prize)-F. Potucek. 
Honors-A. Kramer. 
Junior-(The \\'eber Prize)-\i\T. Ptak. 
Honors-P. Beneteau. 
Day Stuclents-(The Langlois Prizc)-J. Mencel. 
Honors-J. Donlon. 
Christian Doctrine. 
Philosophy-C. Blonde. 
Honors-J. Embscr. 
Rhetoric-J. Corrigan. 
Honors-D. Drew. 
Belles Lettres-J. Collins. 
Honors-J. Costello. 
Fourth Year High (Sec. A.)-F. Leszcznski. 
Honors-G. O'Brien, P. Le\vis. 
Fourth Year High (Sec. B.)-K. Jones. 
Honors-J. Murphy, 1\1. Pillon. 
Third Year High (Sec. A.)-H. O'Rourke. 
Ilonors-G. Chizmar, F. Foster. 
Third Year High (Sec. B.)-F. Flood. 
Honors-J. Trenor, P. Jones. 
Second Year High (Sec. A.)-E. Bresnahan. 
Honors-L. Gordon. 
Second Year High (Sec. B.)-P. Beneteau. 
Honors-A. Beausoleil. J. Devaney. 
Second Year High (Sec. C.)-N. Ray. 
IIonors-H. Drew, F. Ostrowski. 
First Year High (Sec. B.)-C. LePage. 
Honor!--V. Dornoff. \\'. Janisse. 
First Year High (Sec. C.)-C. Neveux. 
Honors-J. Bauman, H. Gordon. 
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First Year lligh (Sec. D.)-H. Ouellette. 
Honors-J. Skrzycki, A. St. Pierre. 
Commercial-P. McCann. 
Honors-L. Dugal, J. Clancy. 
Eighth Grade-}. Jobin. 
Honors-E. Lynch, J. Gerteis. 
Oratory. 
The O'Connor Prize-S. Murphy. 
Honors-F. Burns. 
Philosophy. 
The Stapleton Prize-J. Embser. 
Honors-S. Murphy. 
Excellence Prizes. 
Junior Year-(The Stapleton Prize)-M. Harris. 
Hon ors-J. Donlon. 
Rhetoric-(The Stapleton Prize)-D. Drew. 
Honors-J. Corrigan. 
Belles Lettres-(The Stapleton Prize)-J. Murphy. 
Honors-J. E. Goodwin. 
Fourth Year High (Sec. A.)-(The Taylor Prize)-J. Barnard. 
Honors-F. Leszczynski, J. Hall. 
Fourth Year High-(Sec. B.)-(The Brokaw Prize)-K. 
Jones. 
Honors-0. Lajeunesse. 
Third Year High (Sec. A.)-(The Forster Prize) - H. 
O'Rourke. 
Honors-G. Chizmar. 
Third Year High (Sec. B.)-(The Sharp Prize)-H. Bnckel. 
Honors-F. Flood, B. Dupont. 
Second Year High (Sec. A.)-(The McKeon Prize)-L. 
Gordon. 
Honors-R. McCormick. 
Second Year High (Sec. B.)-(The Rooney Prize)-P. 
Beneteau. 
Honors-J . Devaney, J . Flood. 
Second Year High (Sec· C.)-(The McIntyre Prize)-N. Ray. 
Honors-T. Hogan. 
First Year High (Sec. A.)-(The McCabe Prize)-Not 
awarded. 
First Year Iligh (Sec. B.)-(The Crowley Prize)-D. 
LeBoeuf. 
Honors-\V. Janisse, R. Bellaire. 
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First Year High (Sec. C.)-(The McCarthy Prize)-v\'. Merlo 
Honors-C. N evcux, II. Gordon. 
First Year High (Sec. D.)-(The Reynolds Prize)-}. Bonner. 
Honors-H. Ouellette, A. St. Pierre. 
Commercial (The \Vhite Prize)-P. Tremblay. 
Honors-A. Parent, P. McCann. 
Eight Grade (The 1\IcTague Prize)-J. Gerteis. 
Honors-lt Lynch, J. Malo. 
CLASS PRIZES. 
College Department. 
English. 
Fourth Year-S. Murphy. 
Honors-D. Deneau. 
Third Y ear-M. Harris. 
Honors-J . Donlon. 
Second Year-L. McPherson. 
Honors-J. Corrigan. 
First Year-J. E. Goodwin. 
Honors-J. Murphy. 
History. 
Fourth Year-C. Dettman. 
Honors-F. Burns. 
Second Year-M. Doyle. 
Honors-J . Onerato. 
Latin. 
Second Year-D. Drew, J. Onerato (ex aequo). 
Honers-J. Corrigan. 
First Year-J. E. Goodwin. 
Honors-J. Rodgers. 
Economics. 
Prize-A. Kramer. 
Honors-G. Howell. 
F rench. 
First Year-E. Beneteau. 
Honors-J. Costello. 
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Mathematics. 
First Year-J. l\lurphy. 
Honors-\tV. Schneider. 
Science. 
First Year-J. McDermott. 
H onors-F. Hicks. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT. 
Science (The Guitard Prize)-F. Potucek. 
Honors-J. Hall, J. Barnard. 
Fourth Year. 
Engfo;h (Sec. A.)-F. Cole. 
Ilonors-F. Le!-zczynski, G. O'Brien. 
(Sec. B.)-D. McGlaughlin. 
Honors-\V. Love, K. Jones. 
· Latin-F. Leszczynski. 
Honors-E. Normand, F. Potucek. 
Greek-G. Brady. 
Honors-B. Blonde, D. Mousseau. 
French-U. Girard. 
JTonors-D. Pfrommer, J. Sullivan. 
Anc. Hist.-R. 1\IcCormick. 
Honors-D. Monaghan, J. Hall. 
:Mathematics-(Sec. A.)-J. Barnard. 
Honors-T. Sullivan, F. Potucek. 
(Sec. B.)-· C. O'Gorman. 
Ilonors-G. L'Heureux, 0. Lajeunesse. 
Physics-(Sec. A.)-J. Hall. 
Honors-J. Barnard, F. Potucek. 
(Sec. B.)-0. Lajeunesse. 
l Tonon,-n. l\fcGlaughlin, G. L'IIeureux . 
• 
T hird Year-(Sec. A.) 
English-D . .:VIonaghan. --
Honors-G. Chizmar, R. Burns. 
Latin-H. O'Rourke. 
Honors-G. Chizmar, L. Marentette. 
French-H. O'Rourke. 
Ilonors-R. Chauvin, A. Perry. 
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Geometry-E. Aust. 
IIonors-H. O'Rourke, G. Chizmar. 
Chemistry-T. Kearns. 
Honors-L. Marentette, \V. Guina. 
Third Year-(Sec. B.) 
English-J. Trenor. 
Honors-R. Rolland. 
Latin-F. Flood. 
Honors-B. Dupont, A. Trottier. 
Greek-L. Cloutier. 
Honors-E. Gillis, E. Groome. 
French-R. Agnelly. 
Honors-E. Gillis, R. Cloutier. 
Geometry-H. Buckel. 
Honers-A. Trottier, B. Dupont. 
Chemistry-F. Flood. 
Honors-H. Buckel, B. Dupont. 
Second Year-(Sec. A.) 
English-R. McCormick. 
Honors-A. Smith, R. Seaman. 
Latin-R. l\1cCormick. 
Honors-L. Gordon, G. Butler. 
French-G. Chizmar. 
Honors-D. l\Ionaghan. 
U.S. History-L. Gordon. 
Honors-J. Bellmore, C. \Valker. 
Algebra-G. Butler. 
Honors-B. Gnau, R. McNicholas. 
Second Year (Sec. B.). 
English-\V. Vahey. 
Honors-E. Moran, P. Beneteau. 
Latin-J. Devaney. 
Hon ors-J. Flood, .P. Beneteau. 
French-P. Beneteau. 
Honors-H. Durocher, A. Beausoleil. 
U.S. Hist.-E. Moran. 
Hon ors-J. Flood. 
Brit. History-P. Beneteau. 
Honers-A. Boissonnault. 
Algebra-P. Beneteau. 
Honors-J. Flood, J. Devaney. 
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Second Year (Sec. C.). 
English-I I. Drew, R. Z\f cloche 'ex acquo'. 
Honors-A. Record. 
Latin-G. Lynch. 
Honors-D. Armaly, N. Ray. 
French-N. Ray. 
Honors-R. Meloche, L. Marentette. 
Bri. History-V. Westfall. 
Honors-L. Harris, II. Drew. 
Algcbra-N. Ray. 
Honors-C. Paquette. 
First Year (Sec. A.). 
Latin-C. Allor. 
Honors-\V. Dean. 
Algebra-R. Seaman. 
Honors-R. Grosfield. 
First Year (Sec. B.). 
English-D. LeBeouf. 
Honors-R. Bellaire, vV. Janisse. 
Latin-R. Bellaire. 
II onors-D. LeBoeuf, C. LePage. 
French-R. Bellaire. 
Honors-D. LeBoeuf, V. Folgarelli. 
l\Iathematics-\\'. J anisse. 
Honors-C. Chauvin, \V. DesJarlnis. 
First Year (Sec. C.). 
English-L. Pratt. 
Honors-E. Lindsay. \V. Michels. 
Latin-\V. :Merlo. 
Honors-E. Lindsay, A. Pocock. 
French-\\'. Merlo. 
I Ion ors-A. Pocock. L. Pratt. 
Ancient History-H. Gordon. 
Honors-E. Lindsay, F. Gillespie. 
Mathematics-\V. Merlo. 
Honors-L. Pratt, C. Neveux. 
First Year (Sec. D.). 
English-A. St. Pierre. 
Honors-J. Bonner, \V. Pineau. 
Latin-\V. Pineau. 
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Honor:s-J. Bonner, H. Ouellette. 
French-H. Ouellette. 
Honors-W. Pineau, E. Boutette. 
Mathematics-}. McCabe. 
Honors-W. Pineau, H. Ouellette. 
COMMERCIAL DEPARTMENT. 
Bookkeeping-P. Tremblay. 
Honors-A. Parent, M. Krahwinkel. 
Arithmetic and Rapid Cal.-A. Parent. 
IIonors-G. Belanger. 
Penmanship-P. Tremblay. 
Honors-R. Belanger, G. Belanger. 
Commercial Law-P. Tremblay. 
Honors-M. Krahwinkel, T. Brennan. 
Spelling-A. Parent. 
Honors-P. :UcCann, L . Parent. 
English-A. Parent. 
Honors-P. Tremblay, C. DesRosiers. 
VIII. Grade. 
Reading and Literature-}. Gerteis. 
Honors-11. Marshall, J. Malo. 
Grammar and Composition-}. Gerteis. 
Honors-A. Gignac, J. Malo. 
History and Geography-A. Gignac. 
Honors-M. Marshall, II. I\IcKillip. 
Arithmetic-}. Gerteis. 
Honors-J. Jobin, A. Gignac. 
Spelling-]. ~Ialo. 
Honors-F. \Vadell, E. Lynch. 
Music. 
Senior Violin-E. Ouellette. 
Honors-C. I\Iathieu. 
Junior Violin-V. Folgarelli. 
Honors-J. Bauman. 
Piano-E. Ouellette. 
Honors-G. Chrysler. 
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IIONOR ROLL. 
First Class. 
C. Blonde P. Beneteau F. Park 
E. Cullinane J. Devaney \V. Pineau 
D. Deneau J. Flood A. St. Pierre 
J. Ernbser N. Ray J. Skrzycki 
S. Murphy R. Bellaire G. Belanger 
J. l\IcDermott \V. Janisse R. Belanger 
J. Barnard D. LeBoeuf J. Clancy 
F. Leszczvnski C. LePage R. McCann 
L. O'Grady E. Lindsay A. Parent 
H. O'Rourke \V. ~Ierlo P. Tremblay 
H. Buckel C. Neveux L. St. George 
B. Dupont L. Pratt J. Gerteis 
F. Flood H. Gordon A. Gignac 
L. Gordon J. Bonner E. Lynch 
R. McCormick II. Ouellette J. Malo 
Second Class. 
F. Burns G. Chizmar R. Cloutier 
A. Kramer D. ?vlonaghan V. Dornoff 
'I'. 1fcGouey E. Gillis V. Folgarclli 
M. Murphy \\'. O'Brien 1\1. Michels 
J. Steele R. Rolland A. Pocock 
r.I. Harris J. Trenor J. McCabe 
J. Corrigan A. Trottier L. Meloche 
D. Drew G. Butler E. Rocheleau 
J. Nelson R. Grosfield C. Sinclair 
J. Oncrato R. Seaman 'T'. Brennan 
J. Collins A. Beausoleil C. Desrosiers 
J. Costello L. Cogliati L. Dugal 
J. E. Goodwin W. Kunkle M. K.rahwinkel 
L. 1IcPherson H. Drev;,• A. Normandeau 
J. Murphy L. Harris L. Brooker 
F. Cole T. Hogan \V. Foley 
J. Hall L. Marentette J. Jobin 
E. Normand R. :\feloche M. Marshall 
F. Poteuck. F. Ostrowski H. McKillip 
J. Sullivan V. \Vestfall F. \Vadell 
K. Jones. C. Chauvin 
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